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Problemy decentralizacji zadań 
z zakresu zapewniania bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na poziomie 
lokalnym w Republice Litewskiej
O d  o d zy sk an ia  n iepo d leg ło śc i w  roku  1 9 9 0  p ro b lem aty k a  b ez p ieczeń stw a  p a ń ­
stw a, b ez p ieczeń stw a  p u b liczn ego  i p u b liczn ego  p o rząd k u  zaw sze  b y ła  w  cen ­
tru m  uw agi w ład z  litew skich . N a  p o czą tk u  la t  9 0 . u b ieg łego  w ieku  p o d staw o w y  
cel stan o w iło  u trw alen ie  n iezaw isło śc i, b u d o w a  now ych  stru k tu r  pań stw ow ych  
i u m ocn ien ie  zd o ln o ści ob ron n ych  pań stw a . Je d n a k  sto p n io w o  p ro b lem aty k a  
b e z p ieczeń stw a  w ew nętrznego, istn ie jące  zag ro żen ia  d la  cz ło w iek a  o raz  jego  
o to czen ia , sp ow od o w an e n ie ty lko  zm ian am i p o lity czn y m i czy  sp o łeczn o -ek o ­
n o m iczn y m i, ale te ż  law in ow ym  w zro stem  p rze stęp czo śc i k rym in aln e j i ek o n o ­
m iczn e j, w y su n ęły  się n a  p lan  p ie rw szy 1. Partie p o lity czn e  zaczę ły  in ten syw n ie  
ek sp lo a to w ać  tem aty k ę  zw a lczan ia  p rz e stę p c z o śc i, a  ta k ż e  in n ych  p a to lo g ii 
spo łeczn y ch . A k ty w n o ść  p ań stw a  litew skiego  b y ła  w ielo torow a. W  p ierw szych  
la tach  p o  o d zy sk an iu  n iep o d leg ło śc i p ro w ad zo n o  in ten syw n e d z ia ła n ia  leg is­
lacy jn e , k tó re  m ia ły  stw o rzyć p o d w alin y  i m ech a n iz m y  p raw n e d o  regu lacji 
zu p e łn ie  now ych  sto su n k ó w  sp o łeczn o-ek on o m iczn y ch  o raz  p o lityczn ych . To
1 E. Kurapka, H. Malevski, V  Justickis, Strategische Richtungen der Kriminalitätsprävention und 
deren Harmonisierung in sich vereinenden Europa, [w:] Die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts im inner­
staatlichen Rechts, Linz 2005, s. 259-270; E. Kurapka, H. Malevski, V. Justickis, Das staatliche 
Wisseschaftsprogram „Dynamik, Kontrole und Prognose der Kriminalität in Litauen und gegenwertige 
Konzeption der Kriminalistik". Anpassung der Litauischen Rechtssystems an die E U  -  Standards, [w:] 
Die Umsetzung..., s. 251-257; VE. Kurapka, Z. Kegel, J. Peckaitis, H. Malewski, V. Justickis, 
Security and Economic Development Interaction within European Union: An Integrational Model, [w:] 
Third Year within the European Union: Topical Problems in Management of Economics and Law, Pro­
ceedings of the International Conference 27-28 April 2007, Riga 2007, s. 163-179; J. Peckai­
tis, VE. Kurapka, H. Malevski, V. Justickis, General Security in the Modern Society. Its Concept and 
Modelling, [w:] Contemporary Problems of Freedom, Human Rights, and Identity. East-West Studies, 
Journal of Social Sciences of University Nord 2008, nr 2(39), s. 54-62.
w y m agało  rad y k a ln y ch  zm ian  w  m y ślen iu  i m en ta ln o śc i decydentów , o d rz u ­
cen ia  stary ch  naw yków  i stereotypów , p rzeb u d o w y  filozofii tw o rzen ia  praw a. 
Szczegó ln e  m ie jsce  w  ty m  procesie , op rócz  K o n sty tu c ji R ep u b lik i L itew sk ie j2, 
k tó ra  z o s ta ła  p rzy ję ta  w  d ro d ze  referen du m  2 5  p a ź d z ie rn ik a  1 9 9 2  r., m ia ła  
u ch w ała  p arlam en tu  litew sk iego  Z ary s re fo rm y  sy stem u  p raw a i jej rea lizac ja3 
z rok u  1 9 9 3  o raz  jej n ow a red ak c ja  z 1 9 9 8  r. W  tych  d o k u m en tach  n ak re ślo ­
n o  w iz ję  tw o rzen ia  p raw a i p rzeb u d o w y  stru k tu r  pań stw ow ych  w  w aru n k ach  
now ej rzeczyw isto ści. Z  d z isie jsze j persp ek ty w y  w id z im y  szereg  n iedo c iągn ięć  
o raz  n ied o sta teczn ie  p rzem y ślan y ch  rozw iązań  p rzy ję tych  w  ty m  d oku m en cie , 
je d n a k  n a  p o d staw ie  zaw artych  w  n im  u sta leń  b y ły  tw o rzon e now e stru k tu ry  
p ań stw ow e, zo sta ł zreform ow an y sy stem  sądow n ictw a, radykaln ie  zm ien iły  się 
fu n k cje  p ro k u ra tu ry  i o rgan ów  śc ig an ia  o raz  ich  m ie jsce  w  sy stem ie  in sty tu c ji 
państw ow ych . B y ły  tw orzon e zu p e łn ie  now e, sp ec ja lizu jące  się w  zw alczan iu  
określon ych  ro d za jó w  przestępstw , in sty tu c je , np. d o  zw a lczan ia  p rze stęp stw  
k oru pcy jn ych  zo sta je  p o w o łan a  sam o d z ie ln a  s łu ż b a  b a d a ń  sp ec ja ln y ch 4. N a ­
leży  p odkreślić , że  p ro cesy  b u d o w a n ia  i re form ow an ia  stru k tu r pań stw ow ych  
i sam orząd ow y ch  trw a ją  d o  dz isia j.
R ep u b lik a  L itew sk a5 je s t  rep u b lik ą  p arlam e n tarn ą  z pew n ym i e lem en tam i 
sy stem u  p ó łprezy d en ck iego . P ierw szy  arty ku ł K o n sty tu c ji L itw y stan ow i, że 
je s t  o n a  n ieza leżn ą  rep u b lik ą  d em o k raty czn ą . W ła d z ę  p ań stw o w ą (n a  za sad z ie  
tró jp o d z ia łu  w ład zy ) n a  L itw ie p e łn ią  jed n o izb o w y  p ar lam en t -  S e jm  (Seim as), 
P rezyd en t R ep u b lik i i rząd  o raz  sądy. W ła d z a  u staw o d aw cza  n a leży  do  S e jm u , 
w y k o n aw cza -  do  p rezy d en ta  i rządu . Pod w zględ em  tery to ria ln y m  L itw a je s t  
scen tra lizow an y m  p ań stw em  u n itarn y m , w  k tó rego  sk ład  n ie w ch o d zą  p o d m io ­
ty  czy b y ty  au to n om iczn e .
K on sty tu cja  R epublik i Litew skiej nie określa jedn ozn aczn ie  stru k tu ry  ad m in i­
stracy jn o-tery toria ln ego  p o d z ia łu  k raju , u sta la jąc  jedyn ie, że  je st  on  realizow any 
n a  p o z io m ie  u staw ow ym . S ta ło  się to  p rzy czy n ą szeregu  reform  ad m in istrac ji sa ­
m orządow ej. W  czasie  reform y adm in istracy jn o-terytorialn ej n a  Litw ie w  19 9 5  r. 
zm ien ion o  p o d z ia ł te ry to ria ln y  k raju , a  n ajw ięk szą  je d n o stk ą  ad m in istracy jn o ­
-terytorialną sta ł się okręg. T erytorium  p ań stw a pod zie lo n o  n a  10 okręgów. W  ich
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2 Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybés Żinios 1992, nr 33-1014.
3 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Del teisinés sistemos reformos metmeną ir ją  jgyvendinimo 
1993 m. gruodżio 14 d. Nr. I-331; Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Dél teisinés sistemos 
reformos metmeną (nauja redakcija) ir ją  jgyvendinimo (Żin., 1998, Nr. 61-1736).
4 Służba badań specjalnych (Specialiąją tyrimą tarnyba albo STT) została powołana w roku 
2000 na podstawie ustawy. Por. LIETUVOS RESPUBLIKOS S P E C I A L I J  TYRIMĄ TAR- 
NYBOS JST A T Y M A S, 2000 m. geguzés 2 d. Nr. VIII-1649 (Żin., 2000, Nr. 41-1162).
5 Republika Litewska (Lietuvos Respublika) jest zaliczana do krajów bałtyckich, należy do 
Unii Europejskiej oraz NATO. Państwo to graniczy z Rosją (Obwodem Kaliningradzkim), 
Polską, Białorusią i Łotwą. Powierzchnia Litwy wynosi 65 200 km2, a liczba ludności to po­
nad 2,9 miliona. Dane statystyczna na początek listopada 2012 r. podane za: Statistikos De- 
partamentas, Gyventoją skaicius; Pozymiai: statistiniai rodikliai ir ménuo, http://www.stat.gov.lt/lt/ 
(dostęp: 30.04.2014).
skład weszły terytoria wcześniej należące do siedmiu miast, dwóch uzdrowisk, 
43 rejonów6. Natom iast w czasie reformy z 1999 r. utworzono osiem nowych 
jednostek samorządowych.
W edług art. 2 ust. 2 ustawy o jednostkach podziału administracyjnego7 
i ich granicach okręgi były wyższymi jednostkami podziału administracyjnego, 
zarządzanie którymi należało do rządu Republiki Litewskiej. Terytorium każ­
dego okręgu obejmuje szereg samorządów, które są podstawowymi jednostkami 
administracyjno-terytorialnymi. Te jednostki samorządowe dzielą się na staro­
stwa8, a one -  od 2009 r. -  na sołectwa.
Jednostką administracyjno-terytorialną na Litwie jest okręg (apskritis -  jed­
nostka pośrednia pomiędzy polskim województwem i powiatem) i samorząd 
(savivaldybé -  jednostka pośrednia pomiędzy polskim powiatem i gminą)9. W  prze­
szłości zarządzanie okręgami należało do rządu. Każdy okręg miał wyznaczone­
go przez rząd naczelnika administracji okręgu, którego podstawowym zadaniem 
jako organu administracyjnego była kontrola oraz zapewnienie zgodności aktów 
prawnych i wykonawczych instytucji samorządowych z przepisami konstytucji, 
ustaw i innych aktów prawnych władz centralnych. Okręgi były bezpośrednio 
podporządkowane administracji rządowej. Dnia 1 lipca 2010 r. administracje na­
czelników okręgów zostały zlikwidowane. Podstawowy cel tej reformy stanowiły 
usunięcie dublowania określonych funkcji na poziomie okręgów, zmniejszanie 
biurokracji i usprawnienie kontaktów na linii obywatel-władza. Podczas refor­
my 2010  r. prawie połowa funkcji pełnionych przez naczelnika administracji 
okręgów została zlikwidowana, a inne przesunięto na poziom  rządowy czy do 
samorządów. Wśród przekazanych samorządom nowych funkcji nie m a żadnej 
dotyczącej zapewniania porządku publicznego czy też prewencji przestępczości. 
Reforma 2010 r. m iała połowiczny charakter, gdyż na Litwie nadal pozostały 
dwa poziomy podziału administracyjno-terytorialnego: okręgi, na terytorium któ­
rych funkcjonują pewne struktury rządowe (okręgowe komendy policji, urzędy 
przedstawiciela rządu w okręgu i inne) oraz samorządy. W  dalszym ciągu trwa 
dyskusja o możliwościach i potrzebie nowego administracyjno-terytorialnego 
podziału kraju na kilka (3-5) dużych regionów.
Obecnie podstawową jednostką podziału administracyjnego w Republice Li­
tewskiej jest samorząd (savivalda) powołany przez ustawę. Społeczność samorzą­
du realizuje zatwierdzone w konstytucji i innych ustawach prawa samorządowe
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6 Od czasów radzieckich do reformy z roku 1995 terytorium Litwy było podzielone na re­
jony i samodzielne miasta. Dodatkowo istniały dwa miasta mające status uzdrowisk.
7 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIy  VIENETy IR J y  RIB y  
JSTATYMAS 1994 m. liepos 19 d. Nr. I-558, (Żin., 1994, Nr. 60-1183).
8 Starostwo jest filią administracji jednostki samorządowej, działającą na określonym te­
renie. Liczbę starostw, ich nazwy i granice oraz zakres funkcji ustala rada samorządu. Jeżeli 
rada nie tworzy starostw, to ustawowe ich funkcje są realizowane przez odpowiednie komórki 
administracji samorządu.
9 Samorządy (lit. savivaldybés) -  to podstawowe jednostki podziału administracyjno-tery­
torialnego kraju i jednocześnie podstawowy i jedyny poziom lokalnej władzy samorządowej. 
Samorządem są miasto Wilno czy też rejon Solecznicki, a także 58 innych jednostek.
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p o p rzez  w y b ieran ą  p rzez  sta ły ch  m ieszk ań có w  rad ę  o raz  p o d leg łe  jej organ y  
ad m in istrac ji i in n e in sty tu c je . S am o rz ą d  je s t  p u b liczn ą  o so b ą  p raw n ą (u staw a
0 sam o rz ąd z ie  lok aln y m  art. 3 u st. 1). W ła d z ę  n a  te ry to riu m  sam o rz ąd u  sp ra ­
w u je  w y ło n io n a  w  w ybo rach  b ezp o śred n ich  ra d a  sam o rząd u , k tó ra  ze sw ego 
sk ład u  w ybiera  m era. W ła d z ę  w yko n aw czą w  sam o rząd z ie  spraw uje  ad m in istra ­
c ja  rad y  n a  czele  z dyrek torem , k tó ry  je s t  w y b ieran y  w  d rod ze  k on k u rsu  p rzez 
za tw ierd zo n ą p rzez  rad ę  kom isję .
T ery toriu m  L itw y  je s t  p o d z ie lo n e  n a  6 0  sam orząd ów , n a  k tó re  sk ła d a  się 
5 4 6  starostw , d z ie lący ch  się  n a  so łectw a. S ta ro stw o  n ie  je s t  sam o d z ie ln y m  
p o d m io te m  sam o rząd o w y m , a  ty lk o  s tru k tu ra ln ą  je d n o stk ą  (o d d z ia łe m ) a d ­
m in istrac ji sam o rz ąd u , d z ia ła ją c ą  n a  pew nej częśc i jego  te ry to riu m . L iczb ę  
starostw , ich  n azw y  o raz  gran ice , a  ta k ż e  fu n k c je  o so b y  p raw n ej (ad m in istrac ji 
sam o rz ąd u ) p rz e k a z an e  staro stw u  o k re śla  w  d ro d ze  d ecy z ji r a d a  sam o rz ąd u . 
Je że li r a d a  sa m o rz ą d u  n ie  u sta n a w ia  staro stw , to  p rzew id z ian e  w  u staw ie  fu n k ­
cje  sta ro stw a  i k ie ru jącego  n im  sta ro sty  w y k o n u ją  in n e o d d z ia ły  stru k tu ra ln e  
jej ad m in istrac ji.
Z  m ie jscow ośc i ob słu giw an ych  p rzez  staro stw o  lub  ich  częśc i są  tw orzone 
sołectw a. P ro jek ty  u tw orzen ia  so łectw  sp o rz ą d z a  s ta ro sta  i p rzed staw ia  d yrek­
torow i ad m in istrac ji sam o rząd u . S ą  on e zatw ierd zan e  p rzez  rad ę  sam o rz ąd u  n a  
w n io sek  d y rek tora  jego  ad m in istrac ji. S o łty s  je s t  p rzed staw icie lem  m iejscow ej 
sp o łeczn o śc i, w yb ran ym  p rzez  m ie szk ań có w  określon ej m ie jscow ości w  celu  ich 
rep rezen tow an ia  w  starostw ie .
S a m o rz ą d y  są  p o d m io ta m i n iższeg o  szcz eb la  p o d z ia łu  ad m in istrac ji te ry ­
toria ln e j, a  o d  k o ń ca  roku  2 0 1 2  -  rów n ież p o d staw o w y m i je d n o stk a m i s tru k ­
tu raln ym i. Fun kcje  w y zn aczo n e  sam o rz ąd o m  w y k o n u ją  ich  organ y  (rad a  i m er 
sam o rz ąd u  o raz  d yrek tor ad m in istrac ji sam o rz ąd u ), a  tak ż e  p o d leg łe  o raz  o d ­
p o w iedz ia ln e  p rzed  n im i in sty tu c je , organ izac je  i p rzed sięb io rstw a (np . w yd ział 
p o rząd k u  pu b liczn ego  w  d epartam en cie  b ezp ieczeń stw a  m ia sta ). O b o k  organów  
sam orządow ych  n a  terenie sam o rząd u  d z ia ła ją  też  organy ad m in istrac ji rządow ej 
(np. re jonow e k o m isaria ty  p o lic ji), k tó re  n ie są  p o d p o rząd k o w an e  sam o rząd o m , 
ale w y ższy m  organ om  w ład zy  w ykonaw czej.
O b ie  te  fo rm y  z a rz ą d z a n ia  łączy  to, że  zarów n o ad m in istrac ja  rządo w a, ja k
1 sam o rz ąd o w a m a ją  n a  celu  w p row adzan ie  w  życie  ustaw . T ak a d z ia ła ln o ść  n a ­
zyw an a je s t  ad m in istrac ją  p u b liczn ą . P o m iędzy  organ am i rządo w ym i o raz  s a ­
m orządo w y m i n ie  zach o d z i sto su n e k  p o d w ład n o śc i, d z ia ła ją  on e n a  za sad z ie  
w spółpracy.
O ch ro n a p o rz ąd k u  p u b liczn ego  stan ow i jed en  z p rio ry te tó w  d zia ła ln o śc i 
pań stw a . Z n aczen ie  och ron y  p o rz ąd k u  p u b liczn ego  o raz  p raw  i w o ln o ści c z ło ­
w iek a  je s t  z a p isan e  w  K o n sty tu c ji R ep u b lik i L itew sk iej. K o n sty tu c ja , k tó ra  sto i 
n a  straż y  p raw  i w oln o ści człow ieka, stan ow i, że n ie  m o g ą  b y ć  on e n aru szan e , 
ch y b a  że je s t  to  n ieod zow n e d o  zapew n ien ia  och ron y  p o rz ąd k u  p u b liczn ego  
i zo sta je  w p row adzon e n a  m o cy  ustaw y, np.:
•  art. 2 4  u st. 2 stan ow i, że: „W kroczenie d o  m ie szk a n ia  b e z  zgo d y  m ie szk ań ca
je st  d o p u szcza ln e  w yłączn ie  n a  m o cy  decyzji sąd u  albo  w  try b ie  określon ym
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p rzez  u staw ę w  p rzy p ad k ach  k o n ieczn o śc i zagw aran to w an ia  p o rz ąd k u  p u b ­
liczn e go ” ,
•  art. 2 6  u st. 4  stan ow i, że: „W olność cz łow iek a  d o  w y zn aw an ia  i szerzen ia  
religii lub  w iary  n ie m o że  b y ć  o gran iczo n a  in aczej, n iż  w  d rodze u staw y  i ty l­
ko  gd y  je s t  to  kon ieczn e  d la  zagw aran to w an ia  b ez p ieczeń stw a  i p o rząd k u  
p u b liczn e g o ” ,
•  art. 3 6  stan ow i, że: „N ie  m o ż n a  za b ran iać  an i u tru d n iać  ob yw ate lom  gro­
m a d z e n ia  się, b e z  bron i, n a  pok o jo w ych  zgro m adzen iach . Praw o to  m o że  
b y ć  ogran iczo n e  ty lko  w  d rod ze  u staw y  i gd y  je s t  to  kon ieczn e  d la  och ron y  
b ez p ieczeń stw a  p a ń stw a  lub  b ez p ieczeń stw a  i p o rz ąd k u  p u b liczn eg o ” .
O b ecn ie  fu n k c ja  och ron y  p o rząd k u  p u b liczn ego  je s t  p o strz e g an a  jak o  jed n o  
z p od staw o w y ch  za d a ń  pań stw a . To w łaśn ie  u stan aw ia  art. 9 4  u st. 1 K o n sty ­
tu c ji R L , k tó ry  przew idu je , że  rząd  R epu b lik i L itew skiej gw aran tu je  p o rz ąd e k  
publiczny. K reow an ie  stra teg ii w d raż an ia  w  życie  tego  z a d a n ia  z o sta ło  pow ie­
rzo n e  n ajw yższe j in sty tu c ji n ad zo ru jące j sp raw y  w ew nętrzne -  M in isterstw u  
Sp raw  W ew nętrznych . W ykon yw an ie  fu n kcji och ron y  p o rz ąd k u  p u b liczn ego  
je s t  p rzed m io tem  d z ia ła ln o śc i rządow ych  i p o zarząd o w y ch  (w ty m  sam o rz ąd o ­
w ych) in sty tu c ji.
W ed łu g  art. 6 p k t  3 4  u staw y  o sam o rz ąd z ie  lok aln y m  je d n ą  z fu n k cji sa m o ­
rządó w  je st w sp ó łp raca  z odpow iedn im i in sty tu c jam i p rzy  zapew n ian iu  p orząd k u  
pu b liczn ego , w  ty m  p o p rze z  tw orzen ie o raz  realizac ję  p rogram ów  z a p o b ieg a n ia  
p rzestęp czo śc i. P o do b n e k on k u ru jące  u n o rm o w an ia  p raw ne są  zaw arte  w  p k t 1 
u st. 3 art. 14  u staw y  o p o lic ji10, k tó ra  stan ow i, że u w zględ n ia jąc  sy tu ac ję  k ry m i­
n o gen n ą oraz  p o trzeb y  m ieszkańców , po lic ja  w spóln ie  z in sty tu c jam i sam o rząd o ­
w ym i oraz  in nym i organ izac jam i i stow arzyszen iam i p rzygotow uje  o raz  realizu je  
program y  zw alczan ia  p rzestęp czo ści i za p o b ieg a n ia  p rzestęp stw o m . P u n k t 3 ust. 
3 art. 14  tej u staw y  g łosi, że p o lic ja  organ izu je  i realizu je  p rzed sięw zięc ia  m ające  
n a  celu  zapew n ien ie  p o rz ąd k u  p u b liczn ego  o raz  b ezp ieczeń stw a  w ew n ętrzn e­
go; p k t  6 u st. 3 art. 14 stan ow i, że p o lic ja  realizu je  z a d a n ia  w  zakresie  och ron y  
b ez p ieczeń stw a  i p o rz ąd k u  w  ru ch u  drogow ym , a  tak że , zgo dn ie  z u sta lo n y m  
p rzez  k o m isa rza  gen era ln ego  po lic ji p o rząd k iem , p atro lu je  m ie jsca  pub liczn e. 
N a  p o d staw ie  p k t  2  u st. 1 art. 5 u staw y  o po lic ji m o ż n a  stw ierdzić , że  och ro n a 
b ez p ieczeń stw a  p u b liczn ego  i p u b liczn ego  p o rząd k u  n a le ż ą  d o  p odstaw ow ych , 
ale  n ie jedyn ych  jej funkcji.
R eform ow an ie  stru k tu r  pań stw ow ych , w  ty m  p olic ji, m ia ło  w pływ  rów nież 
n a  zm ian y  w  stru k tu rach  sam orządow ych . P o lic ja  z o s ta ła  zw o ln ion a  z w yko­
n y w a n ia  n iek tó ry ch , m a jący ch  fak u lta ty w n e  zn acze n ie  d la  b e z p ie c z e ń stw a  
w ew nętrznego, fu n kcji, co  sp ow odo w ało , że w  ad m in istracy jn y ch  stru k tu rach  
sam o rz ąd ó w  z a cz ę to  tw orzyć w y sp ec ja lizo w an e  s łu ż b y  (o d d z ia ły )  p o rz ąd k u  
pu b liczn ego . Tego ro d z a ju  sam o d zie ln e  jed n o stk i p o w sta ły  ty lko  w  w iększych
10 Lietuvos Respublikos Policijos veiklos jstatymas, 2000 m. spalio 17 d. Nr. VIII-2048 (Żin., 
Nr. 90-2777).
i b o ga tszy ch  sam o rz ą d a c h 11. P rzeję ły  one część  fu n kcji o d  po lic ji. Je d n a k  k o m ­
peten c je  o raz  zakres u p raw n ień  tych  je d n o ste k  są  zn aczn ie  m n ie jsze  n iż  straży  
m ie jsk ich  w  Polsce.
O cen ia jąc  regulow ane w  ustaw ach  różn e fun kcje  in sty tu c ji, m o żn a  tw ierdzić, 
że  in ic ja to rem  w sp ó łp racy  zapew n iające j p o rz ąd e k  p u b liczn y  n a  określon ym  te ­
renie je s t  sam o rząd , gd y ż  n a leży  to  do  jego  sam o d zie ln y ch  k o m p eten c ji (u staw a 
o sam o rz ąd z ie  lok aln y m  art. 6 p k t  3 4 ) 12. D la te g o  te ż  sam o rz ąd y  w yko n u jące  
z a d a n ia  z tego  zak resu  m a ją  „sw o b o d ę  p o d e jm o w an ia  i realizac ji od pow iedn ich  
decyzji, ale  te ż  są  od p o w iedz ia ln e  z a  w yk o n an ie  tych  fu n k c ji” . Je d n o stk i sa m o ­
rządo w e m a ją  praw o d ecydo w ać o w y d an iu  zezw olen ia  n a  organ izac ję  im prez 
m asow ych  (koncertów , d em o n strac ji, w ieców  czy  zaw od ów  sportow ych ) oraz  
in ic jow ać lub  organ izow ać ich  zab ezp ieczan ie . P o dstaw ow y p rob lem  p o le g a  n a  
tym , że ch o ciaż  u d z ia ł w  zap ew n ian iu  p o rz ąd k u  p u b liczn ego , w ed łu g  p raw a li­
tew skiego, n ależy  do  organów  sam orząd u  lokaln ego jako  ich  sam od zie ln a funkcja, 
to  w  rzeczyw isto ści och ro n a p o rząd k u  p u b liczn ego  realizow an a je st  p rzy  p om ocy  
m iejscow ych  stru k tu r po licy jn ych , k tóre n ie p o d le g a ją  sam o rząd o m . S am o rzą d y  
n ie m a ją  w ięk szego  w pływ u n a  d z ia ła ln o ść  po lic ji, gd y ż  k o n tro la  i k o o rd y n ac ja  
jej d z ia ła ń  stan o w ią  prerogatyw ę w yższy ch  organ ów  tej fo rm acji. D o ch o d z i do  
p arad o k sa ln e j sy tu ac ji, w  której sam o d z ie ln ą  fu n k c ję  sam o rz ąd u  w yko n u je  in n a  
p ań stw o w a in sty tu c ja  -  p o lic ja 13. Je d n ak ż e  m ie jscow e jed n o stk i po lic ji m u sz ą  
w sp ó łp raco w ać  z lo k a ln ą  w ład zą , w  ty m  też  sk ład ać  m erow i sam o rz ąd u  oraz  
jego  m ie szk ań co m  sp raw o zd an ia  ze sw ojej d z ia ła ln o śc i.
U staw a  o sam o rząd z ie  lok aln ym  p o zw ala  w yróżn ić  też  in ne funkcje , k tó rych  
treść  w iąże  się z och ro n ą p o rząd k u  p u b liczn ego  o raz  zapew n ien iem  b e z p ie cze ń ­
stw a m ieszkańców . D o  sam o d zie ln y ch  fu n kcji sam o rz ąd u  za licza  się: d z ia ła n ia  
sk ierow an e n a  o gran iczan ie  i prew encję h a łasu , w d rażan ie  pań stw o w ego  z a rz ą ­
d z a n ia  h a ła sem  (art. 6 p k t  3 5 ) ; za tw ierd zan ie  z a sa d  san itarn y ch  i h ig ien y  oraz  
organ izow an ie  kon tro li ich  realizac ji, zapew n ian ie  czy sto śc i i p o rz ąd k u  w  m ie j­
scach  p u b liczn y ch  (art. 6 p k t  3 6 ) ; u sta lan ie  z a sa d  i p o rz ąd k u  w  h an d lu  n a  b a ­
zarach  n a  te ry to riu m  sam o rz ąd u  (art. 6 p k t  3 7 ) ; w yd aw an ie  zezw oleń  (licencji) 
w  p rzy p ad k ach  przew idzianych  p rzez ustaw ę (art. 6 p k t 3 9 ) ; czyn n ości sk ierow a­
ne n a  p op raw ę jak o śc i śro d o w isk a  i jego  och ronę (art. 6 p k t  2 8 ) ;  o rgan izow an ie  
b ezp ieczn eg o  ru ch u  drogow ego (art. 6 p k t  3 2 ).
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11 Strona internetowa Samorządu Rejonu Wileńskiego: http://www.vilniaus-r.lt/pl (dostęp:
29.04.2014).
12 Ustawa określa, które funkcje należą wyłącznie do kompetencji władz lokalnych, które są 
przekazane (delegowane) przez władze centralne, a które mogą być realizowane przy udziale 
struktur władzy centralnej. Według pkt 1 ust. 1 art. 5 ustawy o samorządzie lokalnym funk­
cja zapewnienia bezpieczeństwa na terenie jednostki samorządowej należy do samodzielnych 
funkcji samorządu, co jest też zapisane w konstytucji. Jednak realizacja tej funkcji nie jest jed­
noznacznie określona, gdyż istnieją kolizje z innymi aktami prawnymi oraz nie ma realnych 
źródeł finansowania tej działalności.
13 A. Novikovas, Public order protection in municipal territories, Socialiniq mokslq studijos 2010, 
nr 1(5), s. 125-136.
D o  pań stw ow ych  fu n k c ji tego  ty p u , k tó re  z o s ta ły  p rzek azan e  sam o rząd o m , 
m o ż n a  za liczyć  też  ochronę praw  dzieci i m ło d z ieży  (art. 7 p k t 2 2 ) . O pró cz tego, 
zgo dn ie  z u staw ą  o sam o rz ąd z ie  lok aln ym , określon e  in sty tu c je  sam o rząd o w e 
p o s ia d a ją  kom peten cje  słu żące zapew n ien iu  bezp ieczeń stw a m ieszkań com . W  ar­
tyk u le  16  tej u staw y  w śró d  k o m p eten c ji rad y  sam o rz ąd u  są  w yszczegó ln io n e  
z a d a n ia  n ak ierow an e n a  z a sp o k a jan ie  pod staw o w ych  p o trzeb  w spólnoty , w  tym  
rów n ież słu żące  zapew n ien iu  szero k o  p o ję teg o  b ez p ieczeń stw a  m ieszk ań có w  
(p o rząd k u  p u b liczn ego  i b ez p ieczeń stw a  obyw ateli).
Z go d n ie  z art. 15 u st. 2  u staw y  o sam o rz ąd z ie  lo k aln y m  k o m is ja  ad m in i­
stracy jn a  sam o rz ąd u 14 ro zp atru je  p rzy p ad k i p rzew idzian e w  k odeksie  w ykroczeń  
ad m in istracy jn y ch , b a d a n ie  k tó ry ch  n a le ż y  d o  jej k o m p eten c ji.
Z go d n ie  z art. 3 2  u st. 2  staro stw o , jak o  p u b lic z n a  in sty tu c ja  ad m in istra ­
c y jn a  sam o rz ąd u , u cze stn iczy  w  zap ew n ian iu  b e z p ie cze ń stw a  m ie szk a ń co m  n a  
sw oim  teren ie: o rgan izu je  och ron ę p raw  d z ieck a  i p racę  z ro d z in am i, w  k tó ry ch  
ro d z ice  m a ją  o gran iczo n e  p raw a, b ierze  u d z ia ł w  p ro gram ach  m ający ch  n a  celu  
zw ięk szan ie  za tru d n ien ia , d b a  o u trz y m an ie  dob rego  s ta n u  d ró g  p u b liczn y ch  
i in n ych  p o w szech n ie  u ży tk o w an y ch  m ie jsc , o rgan izu je  d z ia ła ln o ść  cen trów  
rozryw ki.
Z go d n ie  z art. 3 2  u st. 3 ww. u staw y  sta ro s ta  jak o  z a rz ą d z a ją c y  staro stw em  
p o s ia d a  te ż  pew ne k o m p eten c je  w  d z ied z in ie  zap ew n ian ia  p o rz ąd k u  p u b lic z ­
n ego ; ro z p a tru je  n iek tó re  w y k ro czen ia  p rzew id z ian e  w  k o d ek sie  w ykroczeń  
ad m in istracy jn y ch ; k o n tro lu je  h an d e l w  m ie jscach  p u b liczn ych .
P rzek azan ie  w szy stk ich  za d a ń  d o ty czący ch  och ron y  p o rz ąd k u  p u b liczn ego  
p o lic ji p o zb aw iło b y  sam o rz ąd y  b a rd z o  w ażn ej i new ralg icznej z p u n k tu  w id z e­
n ia  lokaln ej sp o łeczn o śc i funkcji. Tym  sam y m  w  zn aczn y m  sto p n iu  z o sta ło b y  
ogran iczo n e  zn aczen ie  sam o rz ąd n o śc i jak o  isto tn ego  in stru m en tu  w sp ó łczesn e j 
dem okracji, gdyż, ja k  p o k az u ją  dośw iadczen ia  in nych  krajów, p rob lem  zapew n ie­
n ia  bezp ieczeń stw a oraz p o rząd k u  p ubliczn ego  je st p rzede w szy stk im  problem em  
w sp ó ln o t lokaln ych , a  dop iero  w  dalsze j k o le jn ości p rob lem em  ogólnokrajow ym . 
A n a liz a  d o św iad czeń  fran cu sk ich  p o zw ala  stw ierdzić , że p o d c z a s  realizac ji p o li­
ty k i zapew n ien ia  b ezp ieczeń stw a  n a  szczeb lu  lok aln y m  w  k o m u n ach  (gm inach) 
b y ły  u tw orzon e  rad y  prew encji p rze stęp czo śc i, p o lic ja  m u n icy p aln a , d zięk i c ze ­
m u  n a s tą p iła  d ecen tra lizac ja  stru k tu r  p o licy jn y ch 15.
A n aliza  s tan u  ochrony p o rząd k u  p u b liczn ego  n a p o zio m ie  lokaln ym  pozw ala 
w n ioskow ać, że in sty tu c je  o d p o w ied z ia ln e  z a  w ykonyw anie za d a ń  z tego  o b sz a ­
ru  n ie są  w  stan ie  zapew n ić  jego  o d p ow iedn iego  p o z io m u , co je s t  p o w iązan e  n ie 
ty lko  ze zm n ie jsz a jący m  się p o czu ciem  b ezp ieczeń stw a , ale  te ż  z d y sk red y tac ją  
ca łego  sy stem u . N a  tę  sy tu ac ję  w pływ  m a  szereg  czy n n ik ó w 16:
442 Henryk M alewski, A ndre jus Novikovas
14 Rada samorządu na okres swojej kadencji tworzy komisję administracyjną, a następnie 
na wniosek mera wyznacza jednego ze swoich członków na przewodniczącego tej komisji.
15 J. Rose, Bendruomenés sutartys plétojant nusikalstamumo prevenciją, Vilnius 2001, s. 12.
16 A. Novikovas, Konstitucijos nuostatą detalizavimas pagrindziant savivaldybią galimybę savaran- 
kiskai vykdyti viesosios tvarkos apsauga, Jurisprudencija 2008, t. 3(105), s. 56-57.
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•  p o lic ja , jak o  scen tra lizo w an a stru k tu ra , n ie  m o że  szy b k o  się p rzy sto so w ać  
i reagow ać n a  p o trz eb y  lokaln ych  sp o łeczn o śc i d o ty czące  b ezp ieczeń stw a  
o raz  p o rz ąd k u  w ew nętrznego,
•  b ra k  klarow nej d łu go term in ow ej stra teg ii w  d zied z in ie  zapew n ien ia  b e z p ie ­
czeń stw a w ew nętrznego,
•  u trzym u jący  się m o n o p o l policji w  d ziedzin ie  ochrony p orząd k u  publicznego.
N ie z d o ln o ść  po lic ji do  sp ro sta n ia  oczek iw an iom  m ieszk ań có w  w  d z iedz in ie  
b ez p ieczeń stw a  w ew n ętrzn ego je st  sp o w o d o w an a rów n ież tym , że fo rm ac ja  ta  
i sp o łeczn o śc i lok aln e  n ie są  zin tegrow an e w  jed en  sy stem  (organ izm ) społeczny. 
Przez d ługi czas polic ja , jako  in sty tu c ja , b y ła  p o n a d  albo, w  n a jlep szy m  w ypadku , 
o b o k  sp o łeczeń stw a , ch ron iąc  w arto śc i „w yższego rzę d u ” . To p ow odow ało , że 
stan o w iła  o n a  in sty tu c ję  n ie  ty lko  za m k n ię tą  d la  „zw ykłych  o b y w ate li” , ale też  
stru k tu rę  w yob co w an ą z m iejscow ej sp o łeczn o śc i, k tó ra  p rak ty czn ie  n ie m ia ła  
n a  n ią  żad n ego  w pływ u. Z d an iem  n iek tó ry ch  zach o d n ich  naukow ców , którzy  
b a d a ją  sto su n k i sp o łeczeń stw a  i p o lic ji, p ro b lem y  te  n a leży  rozw iązyw ać, p o ­
strzega jąc  je  jak o  sp ecy ficzn ą  fo rm ę d z ia ła ln o śc i u słu g o w e j17.
P o lityk a sp o łe czn a  d o ty czą ca  p rze stęp czo śc i je st  p o lity k ą , a  za razem  s tra ­
teg ią  n a staw io n ą  n a  osiągn ięcie  sk u teczn ie jsze j kon tro li p rzestęp czo ści, zm n ie j­
szan ie  p o czu c ia  zag ro żen ia  p rze stęp czo śc ią , pop raw ien ie  jak o ści życia, u sp raw ­
n ien ie  p racy  po lic ji o raz  p o d n ie sien ie  au to ry te tu  tej fo rm ac ji p rzez  proaktyw n e 
w ykorzystyw an ie  środkó w  sp o łeczn y ch  w  celu  zm ian y  w aru n k ów  stan ow iących  
p o d ło że  d z ia ła ń  p rzestępczych . P o lityka ta  z a k ła d a  zw iększen ie rzete ln ości i o d ­
p o w iedz ia ln o ści w  p racy  po lic ji o raz  w ięk szy  u d z ia ł obyw ateli w  p o d e jm o w an iu  
decyzji, a  tak ż e  w ięk szą  tro skę o zapew n ien ie  i p rzestrzegan ie  p raw  o raz  sw ob ód  
o b y w ate lsk ich 18.
N a le ż y  zazn aczy ć , że litew scy  n au k ow cy  rów n ież n iem ało  uw agi p o św ięca ją  
p rob lem om  relacji spo łeczeń stw a i p o lic ji19. W  gru dn iu  2 0 1 2  r. zo sta ła  ob ron ion a 
p raca  d o k to rsk a  S im o n a sa  N ik a r ta sa  U dział społeczności lokalnych w zapobieganiu 
przestępczości20. P rzedm io t za in teresow ań  stan ow i tak ż e  p ro b lem aty k a  d z ia ła n ia  
p o lic ji jak o  organ izac ji d o starcza jące j u słu g i w  specyficzn ej d z ied z in ie  -  d z ie d z i­
n ie b ez p ieczeń stw a  i och ron y  p o rz ąd k u  w ew nętrznego, a  tak ż e  p ro b lem aty k a  
zapew n ian ia  p o rząd k u  p u b liczn ego  n a  p o z io m ie  lokaln ym . K w estie  te  określan e 
są  jak o  k o n tro la  sp o łe c z n a  p rze stęp czo śc i (community policing). N ie s te ty  p ró b y
17 E. Bitner, The functions of police in modern society, New York 1991, s. 39; M. Punch, T. Nay­
lor, The police: a social service, New Society 1973, s. 14.
18 R.R. Friedmann, Community Policing, New York 1992, s. 3-4.
19 A. Laurinavicius, Bendruomenés teisétvarka, Vilnius 2001; A. Pumputis, Policijos ir visuome- 
nés tarpusavio santykio prielaidos, Kriminaliné justicija 1997, t. 5; A. Sakocius, Kova su netvarka 
jgyvendinant bendruomenés teisétvarka, Vilnius 2000; G. Danisauskas, Teisinés paslaugos sampra- 
ta, Jurisprudencija 1999, t. 13(5); V. Justickis, Prevenciné policijos veikla remiantis bendruomenés 
teisétvarkos modeliu, Vilnius 2000; R. Kalesnykas, Policijos ir kitą socialinią instituciją, teikiancią 
socialines paslaugas gyventojams, bendradarbiavimas, Vilnius 2000.
20 S. Nikartas, Bendruomenią dalyvavimas nusikalstamumo prevencijoje, Vilnius 2012.
zg łęb ien ia  tych  kon cep c ji, a  ty m  b ardz ie j ich  realizac ji, n ie  z n a jd u ją  d u żego  
p o p arc ia  w  stru k tu rach  po lic ji. W  d zied z in ie  zapew n ien ia  b ez p ieczeń stw a  w e­
w n ętrzn ego  n ad a l istn ie je  p o licy jn y  m on op o l. N ie  je s t  to  je d n ak  prob lem  policji, 
lecz  w ład zy  cen traln ej (w ykonaw czej i u staw o d aw cze j), k tó ra  n ie  chce o d stąp ić  
częśc i sw ojej k o m p eten c ji w ład zo m  lokalnym .
D o św iad czen ia  w ielu  k ra jó w  d ow od zą, że efek tyw n ość  och ron y  p o rząd k u  
pu b liczn ego  za leży  w  d u ży m  sto p n iu  o d  zrów n ow ażon ego  p o d z ia łu  u p raw n ień  
i k o m p eten c ji p o m ię d zy  p o d m io ty  za jm u jące  się t ą  p ro b lem aty k ą  o raz  o d  ich  
w spółpracy . In sty tu c je  o d p ow iedz ia ln e  z a  och ronę p o rząd k u  p u b liczn ego  d z ia ­
ła jące  n a  szczeb lu  cen traln ym  m u sia ły b y  przygotow yw ać od p o w iedn ie  strateg ie  
d z ia ła ln o śc i, p rzew idzieć i zab ezp ieczy ć  środk i n a  ich  realizację , a  in sty tu c je  n iż­
szego  szczeb la  m ia ły b y  o b ow iązek  w yk on yw an ia tych  p lan ów  z uw zględn ien iem  
specyfik i reg ion u  o raz  p o trzeb  lokaln ej sp o łeczn o śc i.
Istn ie jące  p ro b lem y  i zag ro żen ia  są  p o w iązan e  z o d górn ie  opracow yw anym i 
p rzez  M in isterstw o  S p raw  W ew nętrznych  d la  stru k tu r  po licy jn ych  strateg iam i 
ochrony p o rząd k u  publicznego , n ieuw zględn iającym i specyfik i regionów, potrzeb  
o raz  in teresów  lok aln ych  sp o łeczn o śc i. K o n ieczn e  je s t  p rzek azan ie  z a d a n ia  p la ­
n o w an ia  strateg ii och ron y  p o rz ąd k u  p u b liczn ego  lok aln y m  sam o rząd o m . S tru k ­
tu ry  sam orządow e o d p o w iad a ją  b ezpo śred n io  p rzed  w yborcam i, co  pow odu je , że 
m u sz ą  b y ć  on e b a rd z o  w yczu lon e  n a  ich  p o trz e b y  i w y m agan ia . O d p o w ied z ia l­
n o ść  stru k tu r rządow ych , w  ty m  po lic ji w ob ec cz ło n k ó w  lokaln ych  sp o łeczn o śc i 
je s t  m in im a ln a  o raz  fak u ltatyw n a. P rzek azan ie  p lan o w an ia  ochrony p o rząd k u  
pu b liczn ego  n a  szczeb el lokaln y  p ozw oliłob y  zrea lizow ać z a sa d ę  su bsyd iarn o- 
ści, k tó ra  je s t  w y zn aczn ik iem  w sp ó łczesn ego  p ań stw a  d em okratyczn ego . T rzeba 
p rzy  ty m  podkreślić , że is tn ie ją  p ań stw a , tak ie  ja k  W ie lk a  B ry tan ia , p o siad a jące  
d u że  d o św iad czen ie  w  d zied z in ie  w sp ó łp racy  po lic ji i w ład z  lokaln ych , w  k tó ­
rych  ro zp ow szech n ion e  je s t  tw orzen ie  stra teg ii m in im a lizac ji p rze stęp czo śc i n a  
p o z io m ie  lok aln y m  (local crime reduction strategy)21.
P o do bn e p ro b lem y  p o jaw ia ją  się  tak ż e  p o d c z a s  realizac ji s tra teg ii och ron y  
p o rz ąd k u  pu b liczn ego . D la  k o m isa ria tó w  polic ji, k tóre  p o d le g a ją  k o m en d o m  
okręgow ym , w ażn e  je st  realizow an ie  u sta lo n y ch  p rzez  zw ierzchników  p lan ó w  
i w ykonyw anie ich  in n ych  poleceń . N a  „d ro b n icę” (d ro b n e w y k ro czen ia  ad m i­
n istracy jn e  etc.), k tó ra  je s t  p o strz e g an a  p rzez  lo k a ln ą  sp o łeczn o ść  jak o  realne 
zagrożen ie  d la  jej b ezp ieczeń stw a , n a  k o m isaria tach  p a trz y  się  n iech ętn ie , gdyż 
odciąga  to  siły  i środki o d  w ykryw ania oraz zw alczan ia „pow ażn ych ” przestępstw . 
T ak ie staw ian ie  sp raw y  p ow od u je , że  p o m im o  u z n an ia  k on ieczn o śc i i zn aczen ia  
p racy  prew encyjnej w  k o m isaria tach  po lic ji c zę sto  n ie  m a  odpow iedn ie j a tm o ­
sfe ry  d la  tak ie j d z ia ła ln o śc i. P o stan o w ien ia  w ład z  lokaln ych  d o ty czące  zw al­
cz a n ia  w ykroczeń  i prew encji p rze stęp czo śc i n ie w iążą  k o m isa ria tó w  policji. 
R ea liz ac ja  tak ich  u sta leń  za leż y  ty lko  o d  d o b ry ch  sto su n k ó w  m era  sam o rz ąd u
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mouth 2001, s. 14-15.
z n acze ln ik iem  k o m isa r ia tu  polic ji. P o d o b n a  sy tu ac ja  is tn ia ła  w  S tan a ch  Z je d ­
n o czon y ch  i E u ro p ie  Z ach o dn ie j w  la tach  6 0 . i 70 . u b ieg łego  w ieku. Ten okres 
ch arak tery zo w ał się „stra te g ią  szy b k iego  reago w an ia  n a  zd arz en ia ” , w zra sta jącą  
sp ec ja lizac ją  s łu żb  po licy jn ych  o raz  u tra tą  w ięzi m ięd zy  stru k tu ram i p o licy jn y ­
m i i lok aln ym i sp o łeczn o śc iam i22. Z m ian a  strateg ii n ie  zapew n iła  b ardz ie j sp e k ­
tak u larn y ch  w yników  w  zw alczan iu  p rze stęp czo śc i o raz  zm n ie jsz y ła  p o czu cie  
b ez p ieczeń stw a  m ieszk ań có w  lokaln ych  sp o łe czn o śc i23.
D ą ż ą c  do  zw ięk szen ia  n ie ty lko  p o czu c ia  b ezp ieczeń stw a , ale tak ż e  realnego 
b ez p ieczeń stw a  człon k ó w  lokaln ych  sp o łeczn o śc i, k o n ieczn a  sta je  się  d e m o n o ­
p o liz a c ja  och ron y  p o rz ąd k u  p u b liczn ego  w  d rod ze  jej decen tra lizac ji i d ek o n ­
cen tracji. O z n a c z a  to, że sam orządy , jak o  in sty tu c je  n a jb liż sze  m ieszk ań co m , 
zn a jące  ich  co d z ien n e  p o trz eb y  i problem y, b ę d ą  u m ia ły  zn aczn ie  lepiej zap ew ­
nić och ronę b ez p ieczeń stw a  sp o łeczn o śc i lokalnej o raz  p o rz ąd e k  p u b liczn y24.
R eform ow an ie  stru k tu r  ad m in istracy jn o -tery to ria ln y ch  i u m acn ian ie  sa m o ­
rząd n o śc i je s t  p o w iązan e  n ie ty lko  z p rzek azy w an iem  określon ych  fu n k c ji p rzez 
cen traln e  stru k tu ry  p ań stw a  sam o rząd o m . Form ow an ie  się sp o łeczeń stw a  o b y ­
w ate lsk iego  o raz  u m acn ian ie  z a sa d  sam o rz ąd n o śc i o d b ie ra ją  p ań stw u  m o n o p o l 
n a  p o d e jm o w an ie  d ecyzji w e w szy stk ich  d z ied z in ach  życia. O d  drugiej p o łow y  
X X  w. jed n y m  z n a jw ażn ie jszy ch  p y tań  je s t  to , czy  p rzy sz ło ść  lu d zk o śc i b ęd z ie  
zw iązan a  z m o d elem  p ań stw a  to ta lita rn ego , czy  też  sp o łeczeń stw a  b ę d ą  w y b ie­
rały m o d e le  p lu ra listy czn e , o p arte  n a  z a sad ach  sam o rząd n o śc i.
Policja , ja k  w yn ik a z w cześn ie jszy ch  u sta leń , je s t  in sty tu c ją  o d p o w ied z ia ln ą  
z a  zapew n ian ie  p o rz ąd k u  i b ez p ieczeń stw a  w ew n ętrzn ego n a  te ry to r iu m  c a łe ­
go k raju . Fun kcje , z a d a n ia , p raw a o raz  ob ow iązk i tej fo rm ac ji o k reśla  u staw a  
o d z ia ła ln o śc i p o lic ji. S y stem  po lic ji sk ła d a  się z n astęp u jący ch  organ ów  i je d ­
n o ste k  stru ktu ra ln ych :
•  D e p arta m e n tu  Policji p rzy  M in isterstw ie  S p raw  W ew nętrznych ,
•  te ry to ria ln y ch  organ ów  polic ji,
•  p lacó w ek  szk o len ia  zaw odow ego  p o lic ji25,
•  w ysp ec ja lizo w an y ch  je d n o ste k  polic ji.
22 C. Lewis, Consider the Present Use of Police Manpower, Including Civilian Staff and Suggest Ways 
in Wich All Resources Could be Used More Effectively, Police Journal 1983, vol. 56, nr 1, s. 19-29.
23 D. Bergmans, Policijos darbas su visuomene -  bendras supratimas, [w:] Policija ir visuomené. 
Pranesimą tarptautiniuose seminaruose rinkinys, Vilnius 1997, s. 64-65.
24 A. Novikovas, Vietos savivaldos instituciją jgaliojimai irgebéjimai jgyvendinant policijos uzdavi- 
nius, Jurisprudencija 2005, t. 78(70), s. 46.
25 Obecnie Litwa nie ma samodzielnego systemu szkolnictwa zawodowego policji. Utworzo­
na w 1990 r. Litewska Akademia Policji w drodze koncepcyjnych i strukturalnych przemian 
została przekształcona w Litewską Akademię Prawa, następnie w Uniwersytet Prawa, aż sta­
ła się jedną z największych cywilnych uczelni Litwy -  Uniwersytetem im. Michała Romera. 
Zachodzące zmiany spowodowały, że kształcenie i szkolenie policjantów stało się dla uniwer­
sytetu funkcją o drugorzędnym znaczeniu. Prawie od dekady zmieniające się ekipy rządowe, 
kierownictwo MSW  i Departamentu Policji dążyły do utworzenia samodzielnej wyższej szkoły 
zawodowej w strukturach MSW, jednak kryzys ekonomiczny zniweczył te plany.
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D e p a r t a m e n t  P o lic ji  (od po w ied n ik  K o m en d y  G łów nej Policji w  Polsce) je st 
u rzęd em  po licy jn ym , k tó ry  p o m a g a  K o m isarzo w i26 G en era ln em u  Policji fo rm o ­
w ać strateg ie  u trzy m an ia  p o rz ąd k u  p u b liczn ego  o raz  och ron y  b ezp ieczeń stw a  
lu d z i i kon tro low ać ich  w d rażan ie , a  tak ż e  organ izow ać i z a rząd za ć  te ry to ria l­
n ym i organ am i polic ji. Z ad a n ia  D e p a rta m e n tu  Policji to:
1) zapew n ien ie  realizac ji p rzy d zie lo n y ch  po lic ji z ad ań ;
2 )  k o n tro la  i k o o rd y n ac ja  d z ia ła ln o śc i p o d w ład n y ch  organ ów  polic ji, p rze k a­
zyw anie rozkazów , rek om en d acji i w skazów ek ;
3) u sta lan ie  ogólnej strateg ii d z ia ła n ia  p od p orządk o w an y ch  m u  organów  polic ji 
i p o lity k i kadrow ej;
4 )  zapew n ian ie  w d raż an ia  p rogram ów  pań stw ow ych  w  organ ach  polic ji;
5 )  o rgan izow an ie  realizac ji i kon tro li d ecyzji K o m isarza  G en eralnego.
D e p a rta m e n t Policji je st  in sty tu c ją  p o w o łan ą  p rzez  rząd. Jego  w ew n ętrzn ą 
stru k tu rę  za tw ierd za  K o m isarz  G en era ln y  w  p o ro zu m ien iu  z m in istrem  spraw  
w ew nętrznych . D ep arta m e n te m  Policji k ieru je  K o m isarz  G eneralny, k tó ry  m a  
n astę p u jące  p raw a i obow iązk i:
1) sk ła d a  sp raw o zd an ia  ze sw ojej d z ia ła ln o śc i p rzed  p rezy d en tem  i m in istrem  
spraw  w ew nętrznych  n a  ich  żąd an ie ;
2 )  k on tro lu je  i k oo rd y n u je  d z ia ła ln o ść  po d leg ły ch  m u  organ ów  policy jn ych ;
3 ) o rgan izu je  i zap ew n ia  stru k tu ro m  p o licy jn y m  od p o w ied n ie  zao p atrz en ie  
tech n iczn e;
4 )  w  gran icach  sw oich  u praw n ień  u stan aw ia  te ry to ria ln e  organ y  p o licy jn e, w y­
sp ec ja lizo w an e  jed n o stk i po lic ji, in sty tu c je  szk o len ia  zaw odow ego, zatw ier­
d z a  w ew n ętrzn ą stru k tu rę  tych  in sty tu c ji i ich  stru k tu rę  kadrow ą;
5 )  sp o rz ą d z a  p ro jek t b u d ż e tu  D e p arta m e n tu  Policji i p rzed staw ia  go M in iste r­
stw u  F inansów ;
6) o d p o w iad a  z a  w ykon yw an ie  p rzy d zie lo n y ch  m u  za d a ń  i o rgan izac ję  p racy  
p od leg ły ch  m u  organów ;
7) za  przyzw olen iem  m in istra  spraw  w ew nętrznych organ izu je  u d zia ł w  m ięd zy ­
narodow ych  o p erac jach  an ty terro ry sty czn y ch  n a  L itw ie b ą d ź  w  p ań stw ach  
U E  lub strefy  Sch en gen ;
8) u s ta la  z a sa d y  u d z ia łu  p rzed staw icie li w y m iaru  spraw iedliw ości p ań stw  U E  
lub  strefy  Sch en gen  w e w sp ó ln ych  o p erac jach  n a  te ry to riu m  Litw y;
9 ) w  d rod ze  selekcji, p rzy  p o p arc iu  m in istra  sp raw  w ew nętrznych , m ian u je  n a ­
czeln ików  tery to ria ln y ch  organów  policji.
R o z k azy  i in stru k c je  K o m isarza  G en era ln ego  o b o w iązu ją  w szy stk ich  fu n k ­
c jo n ar iu szy  polic ji. M a  on  p raw o co fan ia  b ezpraw n ych  d ecyzji sw oich  p o d w ła d ­
nych , z w y jątk iem  tych , k tó re  d o ty czą  p row ad zon y ch  sp raw  ad m in istracy jn y ch
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korpusu oficerów młodszych -  inspektorzy.
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i karnych . K a n d y d a ta  n a  K o m isarza  G en eraln ego  rząd  p rop on u je  Sejm ow i, k tó ry  
zw raca się z w n iosk iem  o jego  zatw ierdzen ie  d o  p rezy d en ta . K o m isarz  G en era l­
n y  je s t  b ez p o śred n im  p o d w ład n y m  m in istra  sp raw  w ew nętrznych  i o d p o w iad a  
p rzed  p rezyden tem .
K o m isarzem  G en era ln y m  m o że  z o sta ć  o so b a , k tó ra  u k o ń cz y ła  3 5  lat, p o s ia ­
d a  ty tu ł m ag istra  p raw a i co  n ajm n ie j trzy  la ta  sta ż u  n a  stan o w isk u  k ierow nika 
s łu żb y  w  D e p artam en c ie  Policji lub  n a  stan o w isk u  n acze ln ik a  te ry to ria ln ego  
k o m isa r ia tu  policji.
T e ry to r ia ln y m i o r g a n a m i p o l ic j i  są  okręgow e k om en d y  polic ji, które fu n k ­
c jo n u ją  zgo dn ie  z o d p ow iedn im i u staw am i, w  ty m  u staw ą  o p o lic ji. O kręgow e 
k o m en d y  po lic ji w y k o n u ją  n a ło ż o n e  n a  n ie zad an ia . K o m isarz  G en era ln y  p o ­
licji u s ta la  zakres d z ia ła ln o śc i te ry to ria ln y ch  organ ów  p olic ji. W  celu  realizac ji 
p rzew idzian ych  u staw o w o za d a ń  okręgow e k o m en d y  po lic ji m o g ą  tw orzyć n a  
teren ach  sam o rz ąd ó w  k o m isa r ia ty  po lic ji, a  n a  teren ach  staro stw  -  p o ste ru n k i 
p o lic ji27. T ery torialn e  jed n o stk i po lic ji, zgo dn ie  z ich  p rzezn aczen iem , rea lizu ją  
n a stęp u jące  zadan ia :
•  u w zg lęd n ia jąc  sy tu ac ję  k ry m in o gen n ą o raz  p o trz eb y  m ieszkańców , razem  
z in sty tu c jam i sam orząd ow y m i, o rgan izac jam i sp o łeczn y m i i in n ym i p o d ­
m io ta m i op raco w u ją  p ro gram y  zw alczan ia  i prew encji p rzestęp czo śc i,
•  zgo dn ie  ze sw o ją  k o m p eten c ją  z a jm u ją  się  prew encją, w ykryw an iem  i b a d a ­
n iem  czyn ów  przestęp czy ch ,
•  o rgan izu ją  i rea lizu ją  czy n n o śc i o raz  p rzed sięw zięc ia  sk ierow an e n a  zap ew ­
n ien ie  p o rz ąd k u  i b ez p ieczeń stw a  sp o łeczn o śc i lokaln ej,
•  u d z ie la ją  p o m o cy  ofiarom  p rzestęp stw  i w ykroczeń , a  tak ż e  o so b o m  w  stan ie  
zagro żen ia  zd ro w ia lub  życia, zap ew n ia ją  och ronę ich  m ien ia ,
•  zgo dn ie  z u sta lo n y m  try b e m  p rzech o w u ją  zn alez io n e  i p rzek azan e  po lic ji 
dokum enty, w artośc iow e p rze d m io ty  o raz  in n e m ien ie , a  tak ż e  w yk o n u ją  
czy n n ośc i n iezb ęd n e  d o  zw rotu  tych  rzeczy w łaśc ic ie lo m ,
•  k o n tro lu ją  ru ch  drogow y i p a tro lu ją  m ie jsca  pu b liczn e ,
•  zgo dn ie  z u sta lo n y m  try b e m  p ro w ad zą  p o szu k iw an ia  zag in ion ych  i u k ry ­
w ających  się o só b , k tó ry ch  m ie jsca  p o b y tu  n ie  są  zn an e , w y k o n u ją  czy n n o ­
ści n iezb ęd n e  d la  u sta le n ia  to ż sam o śc i n iezn an y ch  zw łok , dzieci o raz  osób  
ch orych , k tó re  n ie m o g ą  p o d a ć  sw oich  d an ych  person aln ych ,
•  w  u sta lo n y m  try b ie  w y d a ją  p o zw o len ia  (np. n a  b roń) o raz  k on tro lu ją , czy  są  
p rzestrzegan e  regu ły  ich  realizac ji (d o ty czące  np . p rzech ow yw an ia bro n i),
•  w  u sta lo n y m  try b ie  ro z p a tru ją  skargi, zaża le n ia  i p o d a n ia  m ieszkańców ,
•  w ed łu g  u sta lon e j k o m p eten c ji p ro w ad zą  ew iden cję  określon ych  danych ,
•  w  u staw o w o określon ych  w y p ad k ach  rea lizu ją  w yroki i p o stan o w ien ia  sąd u ,
•  p rze k a zu ją  K o m isarzo w i G en era ln em u  Policji p lan y  sw ojej d z ia ła ln o śc i.
27 Posterunek policji jest strukturalną jednostką okręgowej komendy albo komisariatu policji. 
Na posterunku policji musi być zatrudnionych co najmniej trzech funkcjonariuszy, z których 
jeden jest naczelnikiem. Na dużych posterunkach policji mogą być tworzone grupy.
P o n ad to  tery to ria ln e  p laców ki, w  u sta lo n y m  try b ie , sk ła d a ją  sp raw o zd an ia  
ze sw ojej d z ia ła ln o śc i K o m isarzo w i G en era ln em u  Policji o raz  rad o m  sam o rz ą­
dów  i lokaln ej sp o łeczn o śc i.
Placów ka szko len ia zaw odow ego po lic ji je s t  p o d m io te m  p o d leg ły m  K o ­
m isarzow i G en era ln em u  Policji. M a  o n a  s ta tu t  in sty tu c ji szk o len ia  zaw odow ego 
d la  stru k tu r  M SW .
P olic ja  je s t  fin an so w an a z b u d ż e tu  p a ń stw a  -  D e p a rta m e n t Policji m a  sa ­
m o d z ie ln ą  p o zy c ję  w  bu d żec ie . N a  p o d staw ie  um ów  p o m ię d z y  tery to ria ln y m i 
organ am i po lic ji i sam o rz ąd am i tw o rzon e są  p ro gram y  m ające  n a  celu  p ro filak ­
tykę p rzestęp czo śc i, och ron ę życia , zd row ia i m ien ia  o só b , a  tak ż e  zap ew n ia ją­
ce och ronę bezp ieczeń stw a . T akie p ro gram y  m o g ą  b y ć  fin an so w an e z b u d że tó w  
sam orządów . D o  fin an so w an ia  po lic ji są  w ykorzystyw an e tak ż e  in ne, u staw ow o 
d o p u szcza ln e , źród ła .
O prócz policji za  bezpieczeń stw o i p o rząd ek  pub liczn y  o dpow iada też  S łu żb a 
B ezpieczeństw a W ewnętrznego M in isterstw a Spraw  W ew nętrznych . Je s t  to  
p o d le g ła  m in istrow i sp raw  w ew nętrznych  stru k tu ra , k tó ra  m a  za  zad an ie  zapew ­
n iać  lub  przyw racać p o rz ąd e k  p u b liczn y  w  sy tu ac jach  ekstrem aln ych  i n ad zw y ­
czajn y ch . O p ró cz  tego  fu n k c jo n ariu sze  tej s łu żb y  są  w ykorzystyw ani do  kon w o­
jo w an ia  o só b  aresztow an ych  i skazan y ch , och ron y  w ażn ych  o b iek tó w  o raz  s łu ż ą  
p o m o c ą  fu n k c jo n ariu szo m  in nych  organów  M S W  w  w ykon yw an iu  ich  za d a ń  etc.
M in isterstw u  Spraw  W ew nętrznych  p o d le g a  szereg  in nych  d ep artam en tó w  
o raz  słu żb , które  są  p ow iązan e  ze zw alczan iem  i p rew en cją  p rze stęp czo śc i oraz  
z zapew n ien iem  b ezp ieczeń stw a  w ew nętrznego. D o  tak ich  stru k tu r za liczan e  
są: D e p a rta m e n t O ch ron y  P rzeciw pożarow ej i R ato w n ictw a, D e p a rta m e n t In ­
fo rm aty k i i Ł ączn o śc i, P ań stw ow ą S łu ż b ę  O ch ron y  G ranicy, S łu ż b ę  B a d a n ia  
P rzestęp stw  F in an sow ych  i inne.
W  p rzec iągu  o sta tn ich  sied m iu  la t  w  stru k tu rach  ad m in istrac ji n iek tóry ch  
sam o rząd ó w  są  tw orzone w yspecjalizow an e w y d zia ły  (służby) ochrony po rząd k u  
publicznego . Praw o form ow an ia  tak ich  k om órek  przew idu je  p k t  3 4  art. 6 u staw y  
o sam o rz ąd z ie  lokaln ym . N a  L itw ie d o  d z isia j n ie  m a  spec ja ln e j u staw y  o p o ­
w oływ an iu  po lic ji sam orząd ow ej (m u n icy pa ln e j) i jej k o m p eten c jach . D w a la ta  
tem u  do  S e jm u  trafił p ro jek t u staw y  o słu żb a ch  och ron y  p o rz ąd k u  p u b liczn ego  
sam orządów . W  pro jek cie  ty m  b y ły  p rzew idz ian e  p od staw o w e za d a n ia  s łu żb y  
och ron y  p o rząd k u  p u b liczn ego  sam o rząd u ; jej fu n k cje  i z a sa d y  d z ia łan ia ; z a sa d y  
fo rm o w an ia  i z a rz ą d z a n ia  słu żb ą ; w aru n k i p rzy jm o w an ia  o só b  n a  słu żb ę , ich  
praw a, ob ow iązk i o raz  od p o w ied z ia ln o ść  z a  sto so w an ie  środków  p rzy m u su  b e z ­
pośred n iego . P ro jek t u staw y  przew idyw ał, że  fin an so w an ie  tak ie j s łu żb y  b ęd z ie  
się  o d b y w ało  z b u d ż e tu  sam o rząd u . S am o rząd o w e  jed n o stk i och ron y  p o rząd k u  
p u b liczn ego  m ia ły b y  praw o:
•  otrzym yw ać z kom órek  ad m in istrac ji sam o rząd u  i p od ległych  m u  organ izacji 
in fo rm ac je  o raz  d o k u m en ty  n iezb ęd n e  do  realizac ji p ow ierzon ych  fun kcji,
•  o trzy m ać  w sparcie  tech n o log iczn e , tran sp o rt i u m un du ro w an ie , n iezb ęd n e 
d o  realizac ji p rzew idz ian ych  zadań ,
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•  sk ład ać  p ro p o zy cje  d o ty czące  u sp raw n ian ia  d z ia ła ln o śc i służby, b ra ć  u d z ia ł 
w  szk o len iach  n a  k o sz t  sam o rz ąd u  itd .
W  p racach  zagran iczn y ch  nau k ow ców  m o żem y  sp o tk a ć  różn e p o g ląd y  n a  
te m a t tw o rzen ia  po lic ji m u n icy p aln e j. W  w ięk szośc i w y p ad k ów  u zn a je  się, że 
s tru k tu ry  och ron y  p o rz ąd k u  p u b liczn ego  w ład zy  sam orząd ow ej pow in n y  być 
p o strzegan e  jak o  in sty tu c je  p raw orząd n ości.
S a m o rz ą d y  n a  L itw ie n ie  m a ją  zb y t dużej p rak ty k i w  d zied z in ie  och ron y  
p o rz ąd k u  p u b liczn ego  o raz  b ez p ieczeń stw a  w ew nętrznego. B ra k  d o św iad cze­
n ia  p ow od u je , że  m u sz ą  się  on e o p ierać  n a  p racach  n auk ow ych  i rozw iązan iach  
sto so w an y ch  w  in nych  pań stw ach . W  k ra jach  zach o d n ie j d em o k rac ji rea lizac ja  
E uro pe jsk ie j kon w encji p raw  i p od staw o w y ch  w oln ości cz ło w iek a  o p iera  się  n a  
in ic jatyw ach  lok aln y ch  sp o łeczn o śc i, k tó re  d ą ż ą  d o  in sty tu c jo n a lizac ji och ron y  
b ez p ieczeń stw a  i p o rz ąd k u 28. P rocesy  te  p o k a z u ją  zw ięk sza jące  się zn aczen ie  
sam orządów , w  ty m  ich  stru k tu r o d p ow iedz ia ln y ch  z a  och ronę b ezp ieczeń stw a  
m ieszkańców , w e w sp ó łczesn y ch  sp o łeczeń stw ach 29.
P odstaw ow ym  za d a n iem  staw ian y m  słu żb ie  ochrony p o rz ąd k u  p u b liczn ego  
sam o rząd u 30 je st  fu n k c ja  zaw arta  w  nazw ie tej in sty tu c ji i d o ty cząca  zapew n ien ia 
sp o k o ju  o raz  b ez p ieczeń stw a  lu dz i, zapew n ien ia  och ron y  o d  atak ó w  n a  d o b ra  
praw nie ch ron ion e (życie i zdrow ie, m ien ie, p raw a i w oln o ści człow ieka). Je d n a k  
p otrzeb y  lokaln ych  sp o łeczn o śc i n ie o g ran icza ją  się  ty lko  do  ochrony p o rząd k u  
p u b liczn ego . O p ró cz  tego  d u że  zn aczen ie  m a  rea lizac ja  in n ych  za d a ń  sp o łe c z ­
nych, w  tym  zapew n ian ie  p o m o cy  społeczn ej o so b o m  fizyczn ym  i praw nym  oraz 
w ykonyw anie p o stan o w ień  w ła d z y  sam orząd ow ej. F u n k c ja  u d z ie la n ia  p o m o cy  
sp o łeczn e j d o ty czy  w ykon yw an ia  „n iek ry m in a ln y ch ” zad ań , które  są  w  gestii 
polic ji. W  trak cie  czy n n ośc i pow iązan y ch  z za b ezp ie cz an iem  m ie jsc  d o tk n ię ­
tych  zagro żen iem  ekologiczn ym , ep id em ią  czy e p iz o o tią  c zę sto  an gażo w an e  są  
d u że  siły  policy jn e. W  stru k tu rze  po lic ji litew skiej is tn ie ją  k om órk i ta k  zw anej 
p o lic ji ekologiczn ej. Jed n y m  z jej celów  je s t  u su w an ie  z p u b liczn y ch  m ie jsc  n ie ­
u żyw an ych  sam o ch o d ó w  (n ak ład a  o n a  n a  w łaśc ic ie li tak ich  p o jaz d ó w  m an d aty  
i o p ła ty  z a  ich  p rzy m u so w y  w yw óz).
P o lic ja  w  p ierw sze j k o le jn o śc i m u si rea lizo w ać  p rzew id z ia n e  w  u staw ie  
o po lic ji, kod ek sie  k arn y m  i kod ek sie  p o stę p o w a n ia  k arn ego  fu n k cje  d o ty czące
28 S. Anwar, Public Service Delivery, The World Bank, Washington D.C. 2005, https://open- 
knowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7424/343780PAPER0Pu101OFFICIAL0 
USE0ONLY1.pdf?sequence=1 (dostęp: 29.04.2014).
29 A. Norton, International Handbook of Local and Regional Government: Comparative Analysis of 
Advanced Democracies, Vermont 1994, s. 159, 216.
30 P Macek, V. Hajek, Obecni Policine II, Praha 2003, s. 31-42; A. Novikovas, Gyventoją saugumo 
uztikrinimas savivaldybés teritorijoje: Graikijos pavyzdys, Policija 2007, nr 22, s. 20-21; K. Sloan, 
Public Order and the Police, London 1971, s. 72-74; Status and tasks of the municipal police, Praha 
2009; Regulamin Straży Miejskiej Miasta Krakowa, załącznik do uchwały nr LXXXVII/1130/09 
Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r., Kraków 2009, https://www.bip.krakow.pl/_inc/ 
rada/uchwaly/show_pdf.php?id=49424 (dostęp: 29.04.2014).
zw a lczan ia  i p ro filak tyk i p rzestęp czo ści. Ich  w zm ocn ien ie  z ró w n o czesn ą  rezy g­
n ac ją  z funkcji bezpo śred n io  z nim i n iepow iązanych  pozw oliłoby  nie ty lko zw ięk­
szy ć  efek tyw n ość  d z ia ła ln o śc i po lic ji, ale  te ż  p o d n io sło b y  p re stiż  tej fo rm ac ji 
w  sp o łeczeń stw ie . Z  drugiej strony, tak ie  reform ow an ie  d z ia ła ln o śc i po lic ji je st  
m ożliw e ty lko  z rów n oczesnym  p rzek azan iem  określon ych  fun kcji in nym , w  tym  
sam o rząd o w y m  p o d m io to m .
D ą ż ą c  do  zapew n ien ia  szero ko  p o jm o w an ego  b ez p ieczeń stw a  sp o łeczn o śc i 
lokaln ej, n a leży  p rzek azać  słu żb o m  och ron y  p o rząd k u  p u b liczn ego  sam o rząd ó w  
n ad z ó r  n a d  o so b am i u za leżn io n y m i o d  n ark otyk ó w  i a lk oh o lu  o raz  ro d z in am i 
p o d w y ższo n ego  ry z y k a  spo łeczn ego . S am o d z ie ln y  ch arak ter  m u si m ieć  fu n k c ja  
o św iato w o-in form acy jn a  (p ro filak ty czn a) p o le g a jąca  n a  o strzegan iu  o zagro że­
n iach  i sp o so b ach  p rzec iw d z ia łan ia  im .
U o g ó ln ia jąc , n a leży  stw ierdzić , że  zakres fu n kcji s łu żb  och ron y  p o rząd k u  
p u b liczn ego  sam o rz ąd ó w  m o że  b y ć  w y sta rcza jąco  szero k i oraz , w  za leżn o śc i od  
reg ion u , m ieć  sw o ją  specyfikę. W śród  m ożliw ych  d od atk o w y ch  fu n kcji m o żn a  
w ym ienić: ochronę zn alezion ych  i zabezp ieczon ych  dok u m en tów  i innych  p rzed ­
m iotów ; u d zia ł w  akcjach  ratow niczych  oraz  ochronę życia i m ien ia m ieszkań ców  
w  czasie  sy tu ac ji n ad zw y cza jn y ch  (k atastro f, p ow od zi, w yp ad k ó w  drogow ych 
itp .) ; u d z ia ł w  ak cjach  zab ezp ie cza jący ch  teren y  o b ję te  zagro żen iem  e p id em io ­
log iczn ym ; odw ożen ie  o só b  b ęd ący ch  w  stan ie  zam ro czen ia  n ark oty czn ego  czy  
alkoh o low ego  d o  p lacó w ek  m edyczn ych ; in form ow an ie  m ieszk ań có w  o z a is t­
n ia ły ch  zagrożen iach ; u d zie lan ie  p o m o cy  lu d z io m  b ęd ący m  w  stan ie  zagro żen ia  
ży c ia  i zdrow ia; ed u k ac ja  p raw n o -p ro filak ty czn a o raz  inne.
O p ró cz  och ron y  p o rz ąd k u  p u b liczn ego  i d o sta rcz an ia  ta k  zw anych  u słu g  
sp o łeczn y ch  słu żb y  ochrony p o rząd k u  pu b liczn ego  m o g ły b y  w ykonyw ać uch w a­
ły  o raz  p o lecen ia  w ład z  lokaln ych , d o ty czące  m .in . sp raw  san itarn y ch , g o sp o ­
dark i k o m u n aln e j, kw estii zw iązan ych  z ek o lo g ią  i w yko rzystyw an iem  za so b ó w  
n atu raln ych .
T w orzen ie sam o d zie ln y ch  słu żb  o ch ro n y  p o rz ąd k u  p u b liczn ego  w  stru k ­
tu rach  sam o rząd o w y ch  n ie  o z n ac z a  ich  „u p ań stw o w ien ia” , a  św iad czy  jedyn ie
0 tym , że is tn ie jący  m o n o p o l w ład zy  cen traln ej n a  zapew n ian ie  b ezp ieczeń stw a
1 och ronę p o rz ąd k u  p u b liczn ego  zo sta je  p rze łam an y  (p o w sta je  szczeb e l lo k a l­
n y), co  m a  n a  celu  szy b sze  o raz  bardz ie j w szech stro n n e  z a sp o k a jan ie  p o trzeb  
lok aln y ch  sp o łeczn o śc i.
A n a liz a  fu n k c ji w ład z  cen traln ych  i sam orząd ow y ch  w  d zied z in ie  b e z p ie ­
czeń stw a oraz  och ron y  p o rząd k u  w ew nętrznego p o zw ala  m ów ić o istn ie jącym  n a  
L itw ie sy stem ie , k tó ry  sk ła d a  się  z in sty tu c ji rządow ych  (p o lic ja  i s łu ż b a  b e z p ie ­
czeń stw a w ew nętrznego), p ryw atn ych  (pryw atn e słu żb y  ochrony o só b  i m ien ia), 
sam o rząd o w y ch  (s łu ż b y  och ron y  p o rz ąd k u  w ew n ętrzn ego  sam orząd ów ) oraz  
w sp iera jących  te  d z ia ła n ia  o rgan izac ji pozarząd o w ych  (Z w iązek  Strzelców , R uch 
„H am u j p rz e stę p c z o ść ” , L itew sk ie  T ow arzystw o W sp ieran ia  O fiar P rzestęp stw  
i in n e). W  pew n ym  o d o so b n ien iu  fu n k c jo n u je  in sty tu c ja  och otn ik ó w  w sp ie ra­
jących  d z ia ła n ia  polic ji.
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Poważne zagrożenie stanowi dublowanie funkcji ochrony porządku publicz­
nego na poziomie lokalnym przez policję i instytucje samorządowe. Uniknięcie 
takiej sytuacji wymaga z jednej strony jednoznacznego podziału kompetencji, 
funkcji oraz zadań, natom iast z drugiej efektywnego mechanizmu współpracy. 
Sprawa podziału kompetencji w dziedzinie ochrony porządku publicznego może 
być zrealizowana w dwóch formach: ustawowej i na podstawie umów. Pierwsza 
z nich jest formą podstawową, a druga -  fakultatywną. Analiza aktów prawnych 
pozwala dostrzec pewne nieścisłości oraz kolizje. Już wcześniej podkreślono, że 
zgodnie z pkt 3 ust. 1 art. 5 ustawy o policji podstawowym zadaniem policji jest 
ochrona porządku publicznego, a zarazem w pkt 8 art. 6 ustawy o samorządzie 
lokalnym stwierdza się, że zapewnienie porządku publicznego jest samodzielną 
funkcją samorządu.
D ążąc do wyeliminowania sprzecznych regulacji prawnych i kolizji w dzie­
dzinie ochrony porządku publicznego, przygotowano projekt ustawy komplek­
sowo regulującej tę dziedzinę z wyszczególnieniem funkcji wszystkich podm io­
tów uczestniczących w tym procesie31. Ustawa pozwala uregulować podstawowe 
sprawy dotyczące kompetencji podmiotów zajmujących się ochroną porządku 
publicznego, ale nie jest w stanie rozwiązać wszystkich potencjalnych problemów,
31 A. Novikovas, Viesosios tvarkos apsauga vietos savivaldoje [niepublikowana praca doktorska], 
Vilnius 2003, s. 117.
któ re  m o g ą  p ow staw ać  w  czasie  realizac ji p o szczegó ln y ch  u sta leń . D o d atk o w y m  
pro b lem em  je s t  p rzy n a leżn o ść  p o d m io tó w  do  różnych  ga łęz i w ład zy  p u b licz ­
nej. Jed n y m  z m ożliw ych  sp o so b ó w  ro zstrzy gn ięc ia  tej kw estii je s t  zaw ieran ie 
u m ó w  p o m ię d zy  sam o rz ąd em  i k o m isa ria tem  polic ji. T akie ad m in istracy jn o- 
-praw ne u m ow y p o zw o liły b y  n ie ty lko  k on k retyzo w ać zaw arte  w  u staw ach  z a ­
sa d y  w sp ó łp racy  różn ych  in sty tu c ji w  zak resie  och ron y  p o rz ąd k u  pub liczn ego , 
ale  też  uw zględ n iać  p o siad an y  p rzez  p o d m io ty  p o te n c ja ł o raz  b ardz ie j sk u tecz­
n ie  go  w ykorzystyw ać.
Prew en cja p rze stęp czo śc i n a  L itw ie je st  realizow an a w ielopoziom ow o. Parla­
m en t p rzygo tow u je  w ytyczn e (uch w ala ustaw y, opraco w u je  p ro gram y  doty czące  
zw a lczan ia  i p ro filak tyk i p rze stęp czo śc i). R ea liz ac ja  tych  w ytyczn ych  w  p ierw ­
szej k o le jn o śc i o b ow iązu je  stru k tu ry  w ła d z y  w ykon aw czej, a  tak ż e  sam o rząd ó w  
o raz  organ izac ji pozarząd o w y ch . K a ż d a  z tych  in sty tu c ji p row ad z i d z ia ła ln o ść  
p ro filak ty czn ą  zarów no sam o d zie ln ie , ja k  i w sp ó łp racu ją c  z in nym i. C h o c iaż  
z a d a n ia  z zak re su  prew en cji p rz e stę p c z o śc i w  m n ie jszy m  cz y  te ż  w ięk szy m  
sto p n iu  są  p rzew idz ian e  w  d z ia ła ln o śc i p rak ty czn ie  w szy stk ich  in sty tu c ji w ła­
d z y  w ykon aw czej, z a cz y n a jąc  o d  rządu , to  p od staw o w y m i stru k tu ram i, które  
d y sp o n u ją  n ie ty lko  szero k im i u praw n ien iam i, o d p o w ied n ią  liczb ą  fu n k c jo n a­
riuszy, ale  rów nież zap leczem  m ateriało w o-tech n iczn ym , są  p o lic ja  o raz  in ne 
s tru k tu ry  M SW ! N a  p o z io m ie  cen traln ym  p ro gram y  zw alczan ia  i p ro filak tyk i 
p rze stęp czo śc i, a  tak ż e  p lan y  (k ilku letn ie  lub  roczn e) ich  realizac ji p rzy go to w u ­
ją  rząd  o raz  o d p o w ied z ia ln e  p rzed  n im  in sty tu c je  (M SW , D e p a rta m e n t Policji, 
S łu ż b a  B a d a n ia  P rzestęp stw  F in an sow ych  itd .). N a  p o z io m ie  okręgów  organ i­
za c ja  i k o o rd y n ac ja  d z ia ła ln o śc i w  d zied z in ie  p ro filak tyk i p rze stęp czo śc i n a leży  
d o  za d a ń  okręgow ych  k o m en d  polic ji. N a  p o z io m ie  sam o rz ąd ó w  d z ia ła ln o ść  ta  
je st  p row ad zon a p rzez k om isaria ty  polic ji oraz  odpow iedn ie  organy ad m in istrac ji 
sam orządów . O rgan izac je  p o zarząd o w e u cze stn iczą  w  prew encji p rzestęp czo śc i 
n ajczęście j razem  ze stru k tu ram i sam o rząd o w y m i i po lic ją .
O b e c n ie  je s t  re a l iz o w a n y  „N a r o d o w y  p ro g ra m  p re w e n c ji i k o n tro li 
p rz e stę p c z o śc i”32, k tó ry  zo sta ł uchw alony p rzez  litew ski p ar lam en t 2 0  m arca  
2 0 0 3  r. N a  p o d staw ie  tego  p ro gram u  rząd  p rzygo tow u je  trzy letn ie  p la n y  rea­
lizac ji p rzew idz ian ych  w  n im  p rzedsięw zięć . W  p lan ie  realizow an ym  w  la tach  
2 0 1 0 - 2 0 1 2  p o d staw o w y m i k ieru n k am i d z ia ła n ia  były : p rew en cja  o raz  k o n ­
tro la  p rze stęp czo śc i i w ykroczeń  w śród  m ło d z ie ży  i n ie letn ich ; prew en cja oraz  
k o n tro la  p rze stęp czo śc i przeciw ko m ien iu . P lan  przew idyw ał te ż  szereg  d z ia ła ń  
uk ieru n kow an ych  n a  d o sk o n alen ie  sam ego  sy stem u  kon tro li i prew encji p rze­
stęp czo śc i. P o dm io tem  o d p ow iedz ia ln y m  z a  realizac ję  w ięk szośc i przed sięw zięć  
d an ego  p la n u  je s t  D e p a rta m e n t Policji o raz  p o d leg łe  m u  struktury.
P odstaw ow ym i k ieru n k am i d z ia ła ln o śc i p o lic ji w  ram ach  rea lizac ji w y n ik a­
jącego  z p lan u  n a  la ta  2 0 1 0 - 2 0 1 2  z a d a n ia  w  d zied z in ie  prew encji o raz  kon tro li 
p rze stęp czo śc i i w ykroczeń  w śró d  m ło d z ie ż y  i n ie letn ich  były : stw orzen ie  oraz
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uru ch om ien ie  stro n y  (w itryn y) in tern etow ej d la  d z ieci i m ło d z ie ży  p o św ięco ­
nej p ro filak tyce  p rzestęp czo śc i; opraco w an ie  o raz  p u b lik ac ja  b ro szu ry  d la  dzieci 
i m ło d z ie ży  pośw ięcon ej p ro filak tyce  p rze stęp czo śc i; o rgan izow an ie  d la  dzieci 
i m ło d z ieży  różn orodn ych  im prez o ch arak terze  p rofilak tyczn ym , k tó ry ch  celem  
b y ło  k szta łto w an ie  pozy tyw n ych  n o rm  p o stęp o w an ia  oraz  odpow iedz ia ln o ści za  
sw oje czyny; o rgan izow an ie  in sp iru jący ch  za jęć  p oza lek cy jn y ch  d la  dzieci i m ło ­
dzieży ; d ążen ie  do  p o le p sz a n ia  w izeru n k u  po lic ji w śród  n a jm ło d szy ch . D e p a r­
ta m e n t Policji w raz  z n iek tó ry m i p rzygran iczn ym i sam o rz ąd am i je st  zo b o w ią­
za n y  op raco w ać  i realizow ać p la n y  d o ty czące  zw alczan ia  p rzem y tu  n a  gran icy  
z F ed erac ją  R o sy jsk ą  o raz  „w ciągan ia” w  ten  p roced er dzieci.
P rzew idzian e w  rządo w ym  m ięd zy reso rtow y m  p lan ie  n a  la ta  2 0 1 0 - 2 0 1 2  
p od staw o w e za d a n ia  z o sta ły  zrealizow ane. P od  kon iec  2 0 1 2  r. rząd  L itw y z a ­
tw ierdził now y trzyletn i p lan  realizacji w yżej w spom n ian ego  program u, k tó ry  był 
u ak tu a ln io n y  w  roku 2 0 1 3 . O becn ie je st  on  realizow any p rzez resorty  i in sty tucje  
o d p o w ied z ia ln e  z a  zw alczan ie  o raz  prew encję p rze stęp czo śc i33. P odstaw ow ym  
celem  p o z o sta je  d o sk o n alen ie  d z ia ła n ia  ca łego  sy stem u  zw alczan ia  i prew encji 
p rzestęp czo ści, w  ty m  p o p rzez  w zm acn ian ie  m iędzyresortow ej w spółpracy, szk o ­
len ie pracow ników  itd . S zczeg ó ln ą  u w agę zw raca się n a  d z ia ła ln o ść  prew ency jną 
w śród  dzieci i m łodzieży , gd y ż  u sta lon o , że d la  m łod y ch  lu dz i w  w ieku 1 6 - 2 4  la t 
zagrożen ie w ejściem  w  kon flik t z praw em  je st n ad a l b ard zo  w ysokie. W  osta tn ich  
la tach  n ie le tn i p o p e łn ia li p o n a d  9%  ogólnej liczb y  stw ierdzon ych  przestępstw . 
O p ró cz  tego  w e w sp o m n ian y m  p lan ie  zw raca się  uw agę n a  k o n ieczn o ść  in ten sy ­
fikacji p rew encji k rad z ieży  o raz  in nych  p rze stęp stw  przeciw ko m ien iu . Z o sta ła  
w  n im  tak że  zap isan a  k on ieczn ość n asilen ia profilaktyki i ścigan ia h an dlu  ludźm i.
R ealizu jąc  prew encyjne p rzed sięw zięc ia  w  d z iedz in ie  och ron y  m ien ia  m ie sz ­
kańców , D e p a rta m e n t Policji i p o d leg łe  m u  stru k tu ry  p ow in n y  n ie ty lko  d o sk o ­
n alić  m eto d y  ochrony m ien ia  o raz  zw alczan ia  kradzieży, ale rów nież p row ad zić  
akcje  in fo rm acy jn e  o sp o so b ach  in dyw idualn ej prew encji o raz  z a b ezp ie cz an ia  
w łasn o śc i (zn ak o w an ia  m ien ia, m o n to w an ia  n ie jaw n ych  sy stem ó w  ochronnych  
itd .) ; o rgan izow ać sp o tk a n ia  z p rzed staw ic ie lam i lok aln y ch  sp o łeczn o śc i, in sty ­
tu c jam i ośw iaty, stru k tu ram i b iz n e su  o raz  in n ym i p artn eram i sp o łeczn y m i; in ­
form ow ać ich  o zagro żen iach  p rze stę p czo śc ią  i in n ym i p a to lo g iam i n a  o k reślo ­
n ym  terenie, sp o so b ach  ich  zw alczan ia  o raz  d z ia łan iach  prew encyjnych , a  tak że  
o m ożliw ościach  w sp ó łp racy  z po lic ją . W  tym  celu  w ykorzystyw an y  je s t  au to b u s 
p o licy jn y  sp ec ja ln ie  p rzy go to w an y  d o  p ro w ad zen ia  in form acy jn y ch  ak cji p re ­
w encyjnych . D e p a rta m e n t Policji w raz  z sam o rz ąd am i je s t  zo b ow iązan y  ro zp o ­
w szech n iać  id eę  b ezp ieczn eg o  są sie d z tw a  i zach ęcać  do  tw o rzen ia  w  lokaln ych  
sp o łeczn o śc iach  gru p  b ezp ieczn eg o  są sied z tw a34.
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34 W dniach 4-6 grudnia 2012 r. na Cyprze odbyła się konferencja pt. Realizacja funkcji poli­
cyjnych w społeczeństwach, której organizatorem była Europejska Sieć Przeciwdziałania Przestęp­
czości (EUCPN). W czasie trwania konferencji wyróżniony został litewski projekt „Krok po
P lan  przew idu je  te ż  szereg  d z ia ła ń  u k ierun kow an ych  n a  d o sk on alen ie  sam e­
go  sy stem u  śc ig an ia  o raz  prew encji p rzestęp czo ści. W  ram ach  tak ich  czy n n ośc i 
D e p a rta m e n t Policji je s t  zo b o w iązan y  p rzean alizo w ać  p o trz e b y  i m ożliw ości 
w d ro żen ia  w  terenow ych  organ ach  po lic ji sp ec ja ln y ch  m ap  zagrożeń  p rze stę p ­
c zo śc ią  o raz  in n ym i z jaw isk am i p a to lo g ii sp o łeczn e j. P o n ad to  je s t  on  w spó ln ie  
z M in isterstw em  S p raw  W ew nętrznych  zo b o w iązan y  u czestn iczy ć  w  E u ro p e j­
skiej S iec i Prew encji P rzestęp czości.
W ed łu g  in fo rm ac ji M in iste rstw a  S p raw  W ew nętrznych  w  sy tu ac ji k ry zy su  
ek o n o m iczn ego  m o że  w zro sn ąć  zagro żen ie  h an d lem  „żyw ym  to w arem ” , ja k  
rów n ież m o g ą  p o jaw ić  się  now e fo rm y  h an d lu  lu d źm i (zaw ieran ie  fikcy jn ych  
m ałż e ń stw  m a jące  n a  ce lu  rek ru tac ję  o só b  d o  d z ia ła ln o śc i p rze stęp cze j; sp rze­
d a ż  d zieci, k tó ry ch  ro d z ice  są  em igran tam i zarob k o w y m i lub  d z ieci z p lacó w ek  
o p iek i sp o łeczn e j w  ce lu  p rzy m u sze n ia  ich  d o  u p raw ian ia  n ierząd u , p o p e łn ia ­
n ia  p rz e stę p stw  czy  żeb rac tw a). Z o sta ło  to  p rzew id z ian e  w  m ięd zy reso rto w y m  
p lan ie  d z ia ła ń , o p raco w an y m  n a  p o d staw ie  „N aro d o w ego  p ro g ram u  prew encji 
i kon troli p rze stę p czo śc i” , k tó ry  w szed ł w  życie 1 sty czn ia  2 0 1 3  r. P riorytetow y­
m i k ie ru n k am i d z ia ła ln o śc i w y zn aczo n y m i w  ty m  p lan ie  są  zm n ie jsz an ie  p rze ­
stę p czo śc i n ie le tn ich  o raz  prew en cja  h an d lu  lu d źm i. K a ż d e g o  roku  1 5 0  tys. L t 
b ę d z ie  p rzez n aczo n y ch  n a  p ro jek ty  s łu żące  u d z ie la n iu  p o m o cy  o fiarom  h an d lu  
lu dźm i. W ażn ym  k ieru n k iem  d z ia ła ln o śc i są  p ro jek ty  p ośw ięco n e  re so c ja lizac ji 
sk az an y ch  o d b y w ający ch  karę  p o zb aw ie n ia  w o ln o ści p o p rze z  p rzy sp o so b ien ie  
ich  d o  n ow ych  w aru n k ó w  życia . W  ty m  ce lu  op raco w u je  się p ro g ram y  za ch ę ­
c a jące  o so b y  o d b y w ające  karę  p o zb aw ie n ia  w o ln o ści do  o p an o w an ia  now ych  
zaw odów . W  b u d żec ie  p a ń stw a  n a  rea lizac ję  tego  p rzed sięw zięc ia  zap lan o w an o  
1 ,5 5  m ln  L t. D o d atk o w o  w  rok u  2 0 1 3  n a  w y k o n an ie  tego  p la n u  p rzew id z ian o  
2 1 6  ty s. L t  z fu n d u sz y  U n ii E u ro pe jsk ie j.
W śród  za d a ń  w y zn aczo n y ch  w  ty m  p lan ie  w arto  w ym ien ić  szk o len ia  fu n k ­
c jo n ar iu szy  organ ów  śc igan ia , p rzed sięw zięc ia  sk ierow an e n a  d o sk o n alen ie  p o ­
stęp ow ań  przygotow aw czych  czy  p opraw ian ie  istn ie jący ch  sy stem ów  k o n fisk aty  
m ien ia  z a  określon e ro d za je  przestępstw . P lan  p rzew idu je  tak ż e  b a d a n ia  n au k o ­
w e. W  ty m  realizac ję  pro jektów : „A b y  p o p e łn ian ie  p rze stęp stw  się  n ie op łacało : 
w ielop łaszczyzn ow a perspektyw a k on fiskaty  m ien ia n ab ytego  drogą p rze stęp czą” 
o raz  „Z a b ó jstw a  n a  L itw ie: b a d a n ie  k ry m in o lo g iczn e” . N a  drugi z n ich  p rze­
zn aczo n o  2 1 6  tys. Lt. M a  on  b y ć  realizow an y  p rzez  L itew sk i In sty tu t Praw a.
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kroku w kierunku bezpieczniejszej społeczności lokalnej” przygotowany przez pracowników 
MSW  i jednego ze starostw samorządu rejonu kowieńskiego. Cel projektu stanowi wzbudza­
nie w społeczności lokalnej inicjatyw dążących do zapewnienia bezpiecznego sąsiedztwa. Jest 
on realizowany przez: oświatę oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach i sposobach 
przeciwdziałania im, tworzenie niesprzyjającej popełnianiu wykroczeń i przestępstw atmosfery 
społecznej, organizowanie grup bezpiecznego sąsiedztwa, organizowanie dzieciom i młodzieży 
czasu wolnego itd. Społeczność lokalna realizuje projekt wspólnie z policją, przedstawicielami 
departamentu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz medykami. Projekt „Krok po kroku 
w kierunku bezpieczniejszej społeczności lokalnej” był zwycięzcą konkursu krajowego. Litwa 
uczestniczy wdziałalności Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Przestępczości od roku 2004.
Spraw y  k oo rd y n ac ji prew encji p rze stęp czo śc i w  R ep u b lice  L itew sk iej leżą  
w  gestii L itew sk iego  C en tru m  Prew encji P rzestęp czo śc i (ok reślan ego  dalej jak o  
C en tru m ), k tó re  je s t  n ieza leżn ą  organ izac ją  p o ży tk u  p u b liczn ego  (non profit) 
i k tó re  z o sta ło  u tw orzon e n a  za sa d a c h  p rzew idz ian ych  w  u staw ie  R epu b lik i 
L itew sk iej o in sty tu c jach  pu b liczn ych . P rzezn aczen iem  C en tru m  je s t  w sp ie ra­
n ie w ysiłków  p ań stw a  i sp o łeczeń stw a  m ający ch  n a  celu  organ izac ję  o raz  k o ­
ordyn ację  d z ia ła ln o śc i prew encyjnej n a  Litw ie, u su w an ie  p rzyczyn  i w arun ków  
sp rzy ja jący ch  p rzestęp czo ści. Z ało ży c ie lam i C en tru m  są: P rezyd en t R epu b lik i 
L itew sk iej, p arlam en t, rząd , S ą d  N ajw yższy , sam o rz ąd  m ia s ta  W iln a  i S to w a ­
rzy szen ie  S am o rzą d ó w  Litwy.
P odstaw ow ym i ce lam i i za d a n ia m i C en tru m  są:
1) k sz ta łto w an ie  n au k ow o u zasad n io n e j prew encji p rze stęp czo śc i o raz  p o lityk i 
u su w an ia  jej p rzyczyn  i u w arun kow ań  jak o  p rio ry te to w y  o raz  stra teg iczn y  
k ieru n ek  kon tro li (zw alczan ia) p rzestęp czo ści;
2 ) in ic jow an ie , o rgan izow an ie  o raz  k oo rdyn ow an ie  p rogram ów  prew encji k ry ­
m inalnej, u zgadn ian ie  ich  z p row adzon ym i w  k ra ju  reform am i w  d ziedz in ach  
sp o łeczn o-ek on o m iczn y ch , praw n ych  i innych ;
3 ) tw orzen ie i w p row adzan ie  w  życie  n a  L itw ie sk u teczn ego  sy stem u  prew en ­
cji p rzestęp czo ści, p o zw ala jącego  p rogn o zow ać  o raz  zm n ie jsz ać  jej p o z io m , 
w zm acn ia jąc  p rzy  ty m  och ronę p raw  i in teresów  m ie szk ań có w  k raju ;
4 ) u d zie lan ie  n iezbęd n ej in form acy jn e j, an a lity czn e j, nauk ow ej, m etod yczn ej 
lub  innej p o m o cy  p o d m io to m  d z ia ła jący m  w  zak resie  prew encji p rz e stę p ­
czości;
5 ) rozw ijan ie regionalnej i m iędzynarodow ej w sp ó łp racy  w  d ziedz in ie  prew encji 
p rzestęp czo ści.
O b ecn ie  n a  L itw ie je s t  realizow an y szereg  różn oro dn ych  p rogram ów  i p rzed ­
sięw zięć uk ierun kow an ych  n a  w zm acn ian ie  och ron y  p o rząd k u  p u b liczn ego  oraz 
p rew encję w ykro czeń  i p rze stęp czo śc i. O g ran icz o n a  o b ję to ść  n in ie jszego  o p ra ­
cow an ia  p o zw ala  n a  p rzed staw ien ie  ty lko  jed n ego  p rzy k ład u  p ro gram u  prew en ­
cy jn ego, k tó ry  je s t  p ro w ad zo n y  n a  p o z io m ie  lo k aln y m  p rzy  u d z ia le  sam o rz ąd u  
i k o m isa r ia tu  po lic ji. N a  p o rta lu  K o m en d y  P olicji O k ręgu  W ileń sk iego  m o ż n a  
z a p o z n a ć  się z ak c jam i i p rzed sięw zięc iam i p o d e jm o w an y m i p rzez  w y d zia ł p re ­
w en c ji35. Je d e n  z k o m isa r ia tó w  w ileń sk ie j O kręgow ej K o m en d y  Policji, o rgan i­
zu jąc  o raz  w p ro w ad z a jąc  w  życie  p ro jek t „B e z p ie c z n e  są s ie d z tw o ” , p o d p isa ł  32  
u m ow y o w sp ó łp racy  z p rzed sięb io rstw am i, sto w arzy szen iam i d zia łk ow iczów  
i m ie szk ań cam i. P o d m io ty  te  d y sp o n u ją  o d p o w ied n im i m ate r ia ła m i ed u k acy j­
n ym i d o ty czący m i za b e z p ie cz a n ia  m ien ia , in fo rm ac jam i o fu n k c jo n ariu sz ach  
o d p o w ied z ia ln y ch  z a  w sp ó łp racę  z lo k a ln ą  sp o łe c z n o śc ią  (ich  fo to grafiam i, 
k o n tak tam i)  itp .
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W  R ep u blice  L itew sk iej w  ochron ie p o rz ąd k u  i b ezp ieczeń stw a  p u b liczn ego  
m o g ą  u czestn iczy ć  n ie  ty lko  rządow e o raz  sam o rząd o w e in sty tu c je , ale  rów nież 
o rgan izac je  p o zarząd o w e (sp o łeczn e). N a  L itw ie d z ia ła  k ilk a  tak ich  p o d m io tó w  
o za sięg u  krajow ym , k tó ry ch  celem  je s t  w sp ó łd z ia ła n ie  w  zakresie  och ron y  p o ­
rząd k u  pu b liczn ego , zap ew n ian ia  b ez p ieczeń stw a  w ew n ętrzn ego o raz  prew encji 
p rzestęp czo śc i. Ich  p raw a i o b ow iązk i w  tej d z ied z in ie  są  regu low an e w  ró żn o ­
rodn ych  ak tach  praw nych : u staw ie  o o ch o tn ik ach  (policijos réméjai) w sp ie ra ją ­
cych  d z ia ła ln o ść  po lic ji, u staw ie  o Z w iązku  Strzelców , sta tu c ie  R uch u  „H am u j 
p rz e stę p c z o ść ” i innych.
O c h o tn ic y  w s p ie r a ją c y  d z ia ła ln o ś ć  p o l ic j i  to  ob yw atele  Litwy, n iebędą- 
cy  n a  słu żb ie  w  po lic ji czy  w o jsk u  litew skim , w  ty m  w  och otn iczej słu żb ie  w o j­
skow ej, k tó rzy  z w łasn ej w oli w sp ie ra ją  d z ia ła ln o ść  polic ji. T ak im i o ch otn ik am i 
m o g ą  b y ć  o so b y  w  w ieku  o d  18 lat, n iek aran e , zn a jące  ję zy k  litew ski, sp e łn ia ją ­
ce rów n ież in n e staw ian e  o ch o tn ik o m  w ym ogi. O ch o tn ik  p o m a g a  po lic ji w  z a ­
p ew n ian iu  p raw  i w o ln o ści człow ieka; och ron ie  p o rz ąd k u  p u b liczn ego ; d b an iu
0 b ezp ieczeń stw o  w  ru ch u  drogow ym ; k on tro low an iu  p rze strzegan ia  p o rząd k u
1 och ron y  o to czen ia ; za p o b ieg a n iu  p rzestęp stw o m  o raz  w ykroczen iom ; u d z ie la ­
n iu  p om ocy  o so b o m , k tó re  są  o fiaram i p rze stęp stw  lub in n ych  n aru szeń  p raw a 
a lb o  u c ierp ia ły  w  w yn iku  n ieszczęśliw y ch  w y p ad k ów  lu b  są  w  stan ie  w y m aga­
jący m  pom ocy ; ra to w an iu  lu d z i i m ien ia  w  p rzy p ad k ach  k lę sk  żyw iołow ych  lub 
in nych , stw arzających  zagrożen ie  d la  ży c ia  o raz  zdrow ia człow ieka. P o n ad to  
razem  z p racow n ik am i po lic ji lub  p rzed staw ic ie lam i s łu żb  soc ja ln y ch  o ch o tn ik  
o d w ied za  ro d z in y  zagro żo n e  w yklu czen iem  sp o łeczn y m  w  celu  och ron y  praw  
n ie le tn ich  lub  prew encji w ykroczeń  czy  przestępstw .
O ch o tn ik  p o s ia d a  n a stę p u jące  praw a: razem  z fu n k c jo n ariu szam i polic ji, 
w  u sta lo n y m  tryb ie , m o że  sto so w ać  środk i p rzy m u su  b ezp o śred n iego ; m a  p ra ­
w o w ym agać, ab y  o so b y  p rzestrzega ły  p o rząd k u  p u b liczn ego  i n ie  łam a ły  p ra ­
w a. U c z e stn icząc  razem  z fu n k c jo n ariu szem  po lic ji w  och ron ie  p o rząd k u  p u b ­
licznego , o ch o tn ik  m o że  ta k ż e  p o m ó c  fu n k c jo n ariu szo m  po lic ji w  za trzy m an iu  
i p rzew iezien iu  sp raw cy  n aru sze n ia  p o rz ąd k u  p raw n ego  n a  k o m isa r ia t polic ji; 
w  celu  za p o b ie ż e n ia  p rzestęp stw u  lub za trzy m an ia  przestępcy , a  tak ż e  w  c z a ­
sie  k lę sk  żyw iołow ych  lub  w  raz ie  in n ych  sy tu ac ji stw arzających  zagrożen ie  d la  
ży c ia  i zd row ia cz łow iek a  w ejść  d o  m ie szk a ń  lub  in n ych  p o m ieszczeń ; m a jąc  
u z a sad n io n e  p o d e jrzen ie , że  z o sta ło  p o p e łn io n e  p rzestęp stw o  lub  w ykroczen ie  
ad m in istracy jn e , zatrzym yw ać środk i tran spo rtu .
Z go d n ie  z u n o rm o w an iam i u staw y  o po lic ji och o tn icy  m ogą, w y k o n u jąc  
sw oje  o b ow iązk i, o trzy m ać  i sto so w ać  środk i p rzy m u su  b ezpo śred n iego . K o m i­
sarz  G en era ln y  Policji w  ro z p o rzą d z en iu  u s ta la  w aru n k i o raz  czy n n ośc i, do  w y­
k on yw an ia  k tó ry ch  m o g ą  b y ć  w y d an e o ch o tn ik o m  tego  ro d z a ju  środki. Ś rodk i 
p rzy m u su  b ezp o śred n iego  m o g ą  b y ć  w y d an e  ty lko  od p o w iedn io  p rzeszk o lon y m  
och otn ik o m  w  celu  realizow an ia  zadań , w  k tó ry ch  u cze stn iczą  on i razem  z fu n k ­
c jo n ar iu szam i policji.
D z ia ła ln o ść  o c h o tn ik ó w  je s t  f in a n so w a n a  ze  śro d k ó w  p rzew id z ia n y ch  
w  b u d że c ie  n a  D e p a r ta m e n t P olicji, a  ta k ż e  ze środ k ó w  sp ec ja ln y ch  fu n d u sz y
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w sp iera jący ch  zw alczan ie  p rze stę p czo śc i, sam o rz ąd ó w  i o rgan izac ji p o z a rz ą ­
dow ych.
Zw iązek Strzelców  Litwy je st w sp ieran ą przez pań stw o p aram ilitarn ą och ot­
n icz ą  organ izac ją  ob ro n y  ob yw atelsk ie j. Z w iązek  m a  o so b o w o ść  p raw n ą z o g ra­
n icz o n ą  od p o w ied z ia ln o śc ią  cyw ilno-praw ną. C e lam i tego  p o d m io tu  są: w zm ac­
n ian ie  b ez p ieczeń stw a  n arod ow ego  p o p rzez  an gażo w an ie  obyw ateli L itw y do  
d z ia ła ń  p o d n o sz ący ch  ob ron n e zd o ln o ści k ra ju , zapew n ien ie  b ezp ieczeń stw a  
w ew nętrznego, w ychow yw anie obyw ateli w  du ch u  p atrio ty czn y m  i narodow ym , 
przygo tow an ie  ich  d o  o b ron y  o jczy zn y  o raz  n ie sien ia  p o m o cy  in nym . W śród  
pod staw o w y ch  z a d a ń  zw iązku  n a leży  w ym ien ić  w sp ieran ie  d z ia ła ń  in sty tu c ji 
o b ron y  k raju , a  tak ż e  u d z ia ł w  realizac ji z a d a ń  p o d m io tó w  pań stw o w ych  oraz  
sam orząd ow y ch  d o ty czący ch  och ron y  p o rząd k u  p u b liczn ego  i b ezp ieczeń stw a  
w ew nętrznego. C z łon k ow ie  Z w iązku  S trze lcó w  L itw y m o g ą  w sp ierać  p o lic ję  
w  jej d z ia łan iach , m .in . b io rąc  u d z ia ł w e w sp ó ln ych  patro lach .
Je s ie n ią  1 9 9 7  r. n a  L itw ie p o w sta ł Ruch „H am uj p rzestęp czość” . N a  z a ło ­
życielsk iej kon ferencji, k tó ra  z o s ta ła  zw o łan a  p rzez  gru p ę  in ic jatyw n ą 12 w rześ­
n ia  1 9 9 7  r., p rzy ję to  s ta tu t  tej organ izac ji. Z o sta ły  w  n im  za p isan e  pod staw o w e 
cele i z a d a n ia  ruch u , k tó ry  m a:
•  p rzygotow yw ać i realizow ać p rzed sięw zięc ia  d ążące  do  z a p o b ie g a n ia  p rze ­
stęp stw o m  i w ykroczen iom ,
•  w sp ó łp racow ać  z p o lic ją  o raz  in n ym i organ am i śc igan ia  i w ym iaru  sp raw ied ­
liw ości o raz  organ izac jam i p o zarząd o w y m i w  zw alczan iu  p rzestęp czo śc i i in ­
nych  p ato lo g ii sp o łeczn ych ,
•  p row ad z ić  w śród  m ieszk ań có w  d z ia ła ln o ść  ed u k acy jn ą  d o ty czą cą  praw a,
•  p row ad z ić  d z ia ła n ia  prew encyjne w śród  m łodzieży ,
•  dąży ć  do  zapew n ien ia m ieszk ań com  b ezp ieczn ego  sąsiedztw a, tw orzyć grupy  
b ezp ieczn ego  są sied ztw a  oraz zach ęcać  m ieszk ań có w  d o  in sta lac ji sy stem ów  
och ronnych  w  m ieszk an iach  i d om ach ,
•  zaw iad am iać  p o lic ję  o w ykry ty ch  w ykroczen iach  i czy n ach  przestęp czy ch ,
•  w sp ierać  p o lic ję  w  zapew n ian iu  p o rz ąd k u  w  m ie jscach  p u b liczn ych ,
•  w  czasie  k lę sk  żyw iołow ych lub  w  in nych  n ad zw yczajn ych  sy tu ac jach  w sp ó ł­
d z ia ła ć  z o d p ow iedn im i in sty tu c jam i p o d c z a s  ra to w an ia  lu dz i i m ien ia ,
•  p o m a g a ć  o so b o m , k tó re  u c ie rp ia ły  w  w yn ik u  d z ia ła ń  p rze stęp czy ch  lub  
w  w y p ad k ach ,
•  w sp ó łp raco w ać  z zagran iczn y m i ru ch am i i o rgan izac jam i p o zarząd o w y m i, 
k tó ry ch  celem  je s t  k o n so lid ac ja  sp o łeczeń stw a  w okół zw a lczan ia  p rz e stę p ­
czości,
•  o rgan izow ać ró żn oro dn e im prezy, sp o tk a n ia  i w y k ład y  m ające  n a  celu  p ro ­
pagow an ie  m isji ruchu,
•  o rgan izow ać zaw o d y  sp orto w e o raz  o b o zy  letn ie  d la  dzieci i m łodzieży ,
•  w  u sta lo n y m  try b ie  tw orzyć sp o łeczn e  organ izac je  ofiar przestępstw , a  tak że  
s łu żb y  p o m o c y  praw nej i k ierow ać n im i,
•  organ izow ać d z ia ła ln o ść  w y d aw n iczą i k o n su lta cy jn ą  d o ty czą cą  prew encji 
p rzestęp czo ści.
Fu n k cjon o w an ie  o rgan izac ji sp o łeczn y ch  je s t  o p arte  n a  z a sad ach  dobro w ol­
n ego  u d z ia łu  ich  cz ło n k ó w  w  statu tow ej d z ia ła ln o śc i. W sp ieran ie  ak tyw n ości 
in sty tu c ji p ań stw o w ych , ta k ż e  w  d z ied z in ie  o ch ro n y  p o rz ąd k u  pu b liczn ego , 
n aw et p rzy  zapew n ien iu  cz ło n k o m  organ izac ji p o zarząd o w y ch  w  czasie  w yko­
n yw an ia  za d a ń  pew nych  k o m p eten c ji w ładczych , n ie  zm ien ia  ich  ch arak teru . 
U p raw n ien ia  p rzed staw ic ie li o rgan izac ji sp o łeczn y ch  b iorący ch  u d z ia ł w  och ro­
n ie  p o rz ąd k u  p u b liczn ego  zaw sze b ę d ą  (i m u sz ą  b yć) ogran iczon e.
W  R ep u b lice  L itew sk iej w  sy stem ie  b ez p ieczeń stw a  o raz  ochron ie p o rz ą d ­
ku  p u b liczn ego  op rócz  in sty tu c ji rządow ych , sam orząd ow y ch  i p o zarząd o w y ch  
u cze stn iczy  też  p r y w a tn y  s e k t o r  o c h ro n y . U sta w a  o och ron ie  o só b  i m ien ia  
przew idu je , że  p ry w atn e  s łu żb y  och ron y  o raz  ich  jed n o stk i stru k tu ra ln e , p o li­
c ja , a  tak ż e  in n e in sty tu c je  b ez p ieczeń stw a  o raz  och ron y  p o rząd k u  p u b liczn ego  
w sp ó łp rac u ją  w  u staw ow o określon ych  gran icach , zap ew n ia jąc  p o rz ą d e k  p u b ­
liczny, b ezp ieczeń stw o  pu b liczn e , prew encję w ykroczeń  i p rze stęp stw  o raz  ich  
w ykryw anie. P ryw atn e s łu ż b y  och ron y  m u sz ą  in form ow ać  p o lic ję  o w szy stk ich  
sw oich  ak cjach  d oty czący ch  och ron y  p o rz ąd k u  p u b liczn ego  w  czasie  im p rez 
m asow ych  (n a  stad io n ach , w  p ark ach  itp .)  o raz  u zg a d n iać  w sp ó ln e  d z ia łan ia .
Pracow nicy p ryw atn ych  słu żb  ochrony (p o siad a jący  upraw nien ia zatw ierdzo­
n e  w  licencji n a  och ronę o só b  i m ien ia) w  czasie  w ykon yw an ia  fu n kcji och ron y  
p o rz ąd k u  pu b liczn ego , d z ia ła ń  prew encyjnych  o raz  d z ia ła ń  p ościgo w ych  m a ją  
praw o:
•  n o sić  b ro ń  p a ln ą  i u żyć  je j, w  u staw o w o p rzew idzian ych  p rzy p ad k ach ,
•  n o sić  i s to so w ać  środk i p rzy m u su  b ezp o śred n iego  (k a jd an k i, gum ow e p a łk i 
s łu żbo w e, ręczne m io ta cze  gazu , p a ra liz a to ry  e lek tryczn e, p sy  służbow e) 
w  celu  o b ron y  ch ron ion ego  p o d m io tu  czy  ob iek tu  p rzed  b ezpraw n y m  z a m a ­
ch em  lub w  czasie  sam oobrony, a  tak ż e  w  trak cie  za trzy m an ia  p o d e jrzan ego  
o p o p e łn ien ie  p rzestęp stw a ,
•  w idząc , że  o so b a  p rzygo tow u je  się  do  p o p e łn ie n ia  czy n u  zab ro n io n ego  lub 
p o p e łn ia  tak i czyn , d o m ag ać  się od  niej z a p rz e stan ia  sprzeczn ej z praw em  
d zia ła ln o śc i,
•  z a trzy m ać  spraw cę w  czasie  p o p e łn ian ia  p rze stęp stw a  (a lb o  w ykroczen ia) 
lub  b ez p o śred n io  p o  n im  -  za trzy m an a  o so b a  b ezzw ło czn ie  m u si z o stać  
p rz e k a z an a  po lic ji,
•  n a  teren ie ch ron ion ego  ob iek tu , w  u sta lo n y ch  w y p ad k ach , leg itym ow ać o so ­
by, sp raw d zać  ich  rzeczy  o so b iste , środki tran sp o rtu  i ich  dokum enty, a  tak że  
p rzew o żon e tow ary,
•  m a ją c  in form ac ję , że  ok reślo n a  o so b a  n a  teren ie ch ron ion ego  ob iek tu  p o ­
p e łn iła  p rzestęp stw o  lu b  w ykroczen ie , d o m agać  się p o k a z a n ia  przedm iotów , 
k tó re  m a  przy sob ie . Po o trzy m an iu  słow nej lub  p isem n ej zgody  tej o so by  
d o k o n ać  og lędzin  tych  rzeczy  lub  sam ej o so b y  -  b e z  zg o d y  o g lęd zin y  są  n ie­
d ozw olon e,
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•  n a  p o d staw ie  p isem n ego  p o lecen ia  u p ow ażn io n y ch  p o d m io tó w  n ie  w p u sz ­
czać  n a  teren  ch ron ion ego  o b iek tu  o só b  p o stro n n y ch , z w y jątk iem  fu n k c jo ­
n ar iu szy  słu żb , k tó ry m  tak ie  u p raw n ien ia  gw aran tu ją  ustaw y,
•  w  n iezb ęd n y ch  w y p ad k ach  k o rzy stać  z sam o ch o d ó w  sp ec ja ln y ch  w y p o sa ż o ­
nych  w  u rzą d z e n ia  do  w y sy łan ia  sy gn ałów  św ietln ych  w  kolorze  p o m a ra ń ­
czow ym ,
•  n ie w p u szczać  n a  teren  ch ron ion ego ob iek tu , n a  k tó ry m  od b y w a się im p reza  
m asow a, o só b , k tó re  są  p o d e jrzan e  o p ró b ę  w n iesien ia  zab ron ion y ch  p rze d ­
m io tó w  lub n ie p rze strz eg a ją  u sta lo n ego  p o rząd k u , a  tak ż e  u su w ać z tak iego  
m ie jsca  osoby, które  n a ru sz a ją  p o rz ąd e k  publiczny.
W  litera tu rze  praw niczej fo rm u ło w an y  je s t  p o g ląd , że fu n k c ja  och ron y  p o ­
rząd k u  p u b liczn ego  m o że  b y ć  rea lizo w an a p rzez  zaw ieran e u m ow y z p ry w at­
n ym i s łu żb am i och ron y36. S p o só b  u regu low an ia  d z ia ła ln o śc i tych  s łu żb  n a  L i­
tw ie, w  ty m  w  zak resie  och ron y  p o rz ąd k u  pu b liczn ego , u jaw n ił k o n flik t m ięd zy  
k o n cep c jam i teorety czn y m i i z a sa d a m i praw a, co  sp raw ia, że  p o trzeb n e  je st  
w p row adzen ie  d o d atk o w y ch  rozw iązań . P ryw atn e  s łu ż b y  och ron y  n ie m o g ą  
b y ć  u zn aw an e  z a  pełn ow arto śc iow e p o d m io ty  ochrony p o rząd k u  p u b liczn ego  
tak ż e  z tego  pow od u , że ich  d z ia ła ln o ść  je s t  o p a rta  n a  u m ow ach  cyw ilnych, a  to  
ozn acza , że  o trzy m u ją  on e w yn agrodzen ie  za  w ykonyw ane u sługi. Ich  aktyw ność 
m a  p ry w atn o p raw n y  charakter. O ch ro n a p o rząd k u  p u b liczn ego  je s t  n a to m ia st  
p u b liczn o p raw n ą  d z ia ła ln o śc ią  i fak ty czn ie  n ie  m o że  b y ć  ob iek tem  u m ow y cy ­
w ilnej. R easu m u jąc , m o ż n a  stw ierdzić , że  och ro n a p o rz ąd k u  p u b liczn ego  je s t  
fu n k c ją  p u b liczn ą  -  in sty tu c ji rządow ych  i sam orząd ow y ch , z k tó ry m i w sp ó ł­
d z ia ła ć  m o g ą  organ izac je  p o zarząd o w e  o raz  stru k tu ry  p ryw atn e.
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